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U M A R O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETO nombrando Presidente del Tribunal 
Supremo a don Felipe Clemente de Diego.—Fa-
gina 1182. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
DECRETO sobre moratoria de pago a los agricul-
tores de Crédito Agrícola—Págs. 1182 y 1183. 
MINISTERIO DE t)BRAS PUBLICAS 
DECRETO sobre percepción y pago del arbitrio so-
bre la pesca.—Página 1183. 
rvUNISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
DECRETO autorizando la convocatoria de un con-
curso para la provisión de mil plazas de Agentes 
Auxiliares interinos del Cuerpo de Investigación 
y Vigilancia.—'Páginas 1183 y 1184. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden autorizan,3o la creación de' un Centro de fer-
mentación de Tabacos indígenas en Candeleda 
(Avila).—Página 1184. . 
Otra declarando que el Comisario de la Banca Oñ-
cial, es, de derecho. Gobernador del Banco de Es-
Paña, del Banco Hipotecario, del Banco Exterior 
üe España y Prísidente de la Delegación del Es-
tado en el Banco de Crédito Industrial.—Pági-
na 1184. 
Otra señalando el recargo que debe cobrarse por 
las Aduanas en las liquidaciones de los derechos 
tíe Arancel durante la segunda decena del mes de 
.septiembre—Páginas 1184 y 1185. ', 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Oi^en referente a la representación de a u s e n t e s . -
• IMAGINA 1185. 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Orden imponiendo una m alta de un millón de pese-
tas al Gremio de Fabricantes de Tejidos de Pal-
ma de Mallorca, por infracciones de las normas 
y consignas del Gobierno.—Página 1185. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden designando a D. José Pan de Soraluce y Es-
pañol, Vicepresidente del Tribunal calificador del 
' concurso para cubrir plazas provisio'tiales de Agre-
gados comerciales de clase en el Servicio de 
Consejeros y Agregados comerciales.-Página 1186. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
MOVILIZACION.—Orden disponiendo la concentra-
ción e incorporación a filas, en las fechas que in-
dica, de los individuos pertenecientes al primero 
y segundo trimestres del reemplazo de 1928.— 
Página 1186. 
Premios de efectividad.—Orden concediendo los pre-
mios que indica a los Jefes y Oficiales D. José Con-
de y Viesca y oíros.—Páginas 1186 a 1189, 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Pensiones.—Orden concediendo las pensiones de San 
Hermenegildo que -indica al Excmo. Sr. D. Manuel 
Palenzuela Arias y otros.—Páginas 1189 y 1190. 
Retiros.—Orden disponiendo pase a la situación de 
retirado el personal de la Guardia Civil D. Pedro 
Murillo Ayete y ctros.—Páginas 1190 y 1191. 
Otra id. los de Carabineros D. Luis Ramas Za-
balza y otros.—Páginas 1191 y 1192. 
Sueldos.—Orden concediendo el sueldo que indica al 
personal del Cuerpo Subalterno del Ejército don 
José Pérez-Pedrero Ortiz y otras. — Páginas 
1192 y 1193. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
MOVILIZACION.—Orden disponiendo la moviliza-
ción de los inscriptos de Marina, pertenecientes al 
tercer trimestre de 1927,—Páginas 1193 y 1194. 
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HabiUtación.—Grde?! habilitando de Guardaalma-
cén ál Paón dal Movimiento ael Arsenal'ae El Fe-
nol Franci£co Pazos Veiga.—Página 1194. 
Píáctieos provisioiialcs.—Orden' nombrando Prácti-
cos provisionales, del Puerto de Bilbao-a D, An-
..tonio Cos Camiño y a -D. Eulo,gio Onzaln y Uv-
tiasa.—Fagina 
P.-óivog-a fie licencia.—Orden concediendo prórrcgá 
ás iin' ms3. ce licsncia por enfermo al Oflcial ter-
cero cel C. A. S. T.- A. don José Martineá-Sierra.--
Página 1194.-
SUBSECRETARIA DEL AIRIS 
Ascf!::sos.—Orden promoviendo al empleo ae Alférez 
provisional del Amia ds Aviación a los alumnos 
D. Miguel Cadenas Charro y otros.—Pág. 1194. 
J E F A T U R A D 3 M O V I L I Z A C . T C N , I N S T R U C C I O N Y i 
R E C U P E R A C I O M 
Mniía-macién.—Militarizando en las industrias quj 
indica a Juan'Ariza. Polo y otros.—Pags. 1194 a li9&.. 
j^DMINIS'TRACION CENTRAL 
JUSTICIA.—Servicial Nacional de les Uegistios y del 
• Noíaviado.—^Recurso interpuesto por el ISiotario de 
Sevilla D. Francisco Monedero. Rniz. — Páginas-
1197 a 12"00. 
Serviaií) Nacional 6r Prisiones—Disponiendo la se, 
pars.ción del SEi vicio del Oflcial de la Prisión Cen. 
tral de Pamplona D. Juan 'Sánchez Pescaior.-i 
Página 1200, 
ANEXO ÍÍUH. 3.—INDUSTRIA Y COMEJRCIO.—Ser. 
vicio Kicfonal áe Comcrelo y Política Arauceii-
iva Relación dé exportadores-.—Páginas 9 a 16.' 
ANEXO IJNíCO.—Aiiiincics oSciaíes, aiiraieios Par. 
ticulares y Ediiitos y requisitorias.—Págs. 141 a 144, 
ERNO DE LA NACION 
D e C R 
M I N I S T E R I O D E J U S T I C I A 
A propuesta del Ministro de Justicia y previa 
dv'überación del Clonsejo de Ministros, 
Nomhvo Presidente del Tribunal Supremo a don 
Felipe Clrmente de Diego. 
Así lo di.spongo por el presente Decreto dí-do en 
F-urgos a veintisiete de agosto de mil novecientos 
t reinta,y o c h o . - I I I A ñ o Triunfal . 
FRANCISCO FRANCO. 
El Mini.stro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévala 
A \ l N i S T E R ! 0 DH A G R i C ü L T U R A 
Los bonefirios que concede a los agricultores el 
Decícto de 31 de diciembre de 1937 en relación con 
sus deudas ;!e origen particular o bancario, deben 
lucírrse p>:fcasivas. a las oporsciones de Crédito 
Agricola por t i carácter mismo de e.ste servicio. En 
consecuencia, a propuesta del Ministro de Agricul" 
tu r r . y previa deliberación del Consejo de Mi-
nistios, 
D I S P O N G O ; 
Articulo P'imsro.—Los deudores al Servicio Ní,-
cional de Crédito Agrícola por préstamos vencidos 
y no reiníeí ' jados. quedan obligados a prescntí.r 
una decLuación dirigida al Ministerio de Agricui-
, luva, en h que harán constfc: número del préstamo, 
E T O S 
clase del mismo, cuantía, fechas de su conccsióa 
y vencimiento, y cantidades entregadas a cuenta. 
Las deciaraciones han de ser presentadas antis I 
del día 31 de octubre de 1933, por los prestatarios I 
que se encomiasen en la zona Nacional , y en til 
plazo de dos meses, a .pnrtir de su entrada en 
misma, po:: los que se encontrasen en la fecha Jtj 
promulgación de este Decreto en territorio no libt"| 
rado. 
Los deudores que no presenten estas dedaraci)J 
nes, quedarán excluidos de los beneficies que 
conceden en los artículos sig-uientes. 
Articuio segundo.—La Comisión Ejecutiva cl;l| 
Crédito Agrícola, queda autorizada, para conceder I 
próirogas, a todos los deudores que justifics-dan»' 
te i?, solicl+tn, y para fraccionar el reintegro depriü' 
cipal e in^crc-scs en plazos que no excedan de cuatíf I 
anualidades, a partir del año corriente y que fiaí'J 
l i -arán en 5] de diciembre de 1941. Asimismo ü f 
autoriza a diclia Comisión para establecer las conífr 
ciones en que dichas morator ias o f r a c c i o n a m i í » ' j 
tos lian de ser concedidos. 
Avficulo tcrcero.—Los procedimientos de 
mió que sigan actualmente por los Recaudador:! 
de Haci^r^!a, contra deudores al Servicio NacioH;' 
de Crédito A'Tricola, quedarán en suspenso a P''||' 
cióh del d-eauor, siempre que demuestre hab^tstw 
citado la píórroga a que se refiere el articulo | 
rior. 
L? Con-lsión Ejecutiva del Crédi to Agrícola."'! 
solverá es':-?.s solicitudes en el ulazo máximo Jf 
i y] 
quj 
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eh-'l 
nc?':s, d,-.-,cln rucnta ckl acuerdo recaldo a los Rí-
tau.ladoros do Hacienda. 
Asi io dispongo por este Decreto, dado en Bur-
bos a tres de septiembre de mil novecientos treinta 
ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FllANCO. 
El' ]\Í!Til.'^ !ro de Agricultura, 
I J^ aímiíncfi' Fernández Cuesf¿i. 
>¡01 
ts. 
IlííS 
riís 
ibí-j 
ciJ'j 
M 
ÍD' 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
El arbitrio sobre la pesca, establecido por Real 
ecreto de veintiuno de diciembre de mil nove-
ietitos veintiocíid, para atender a las necesidades 
e la construcción y conservación de los puertos e 
¿-"instalaciones pesqueras, aunque viene cobrándose 
n la casi, totalidad de los puertos. españoles, deja 
idebidamente de percibirse en algunos, habi<^n-
ose producido repetidas consultas respecto a quién 
orresponde la percepción y pago del arbitrio y 
¿.i^cuaníia del mismo, formuladas en ocasiones como 
ficdio de dificuhav su pago. 
Gon el fin de aclarar cuantas dudas se ban pre-
^sentaJo, y para que se proceda sin más demora a 
a regularización del cobro del arbitrio de referen-
c^ia, a propuesta del Ministro-de Obw.s Públicas, y 
rcvia deliberación cel Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : " " ' 
Articulo piiniero.—Los vendedore's de pescado 
tiuedan ineludibl-.nnente obligados a entregar a las 
(Juntas de Obras de Puertos, Comisiones, adminis-
Jprativas o Direcciones de Grupos de Puertos, el 
parbitrio sobre la pesca, cuyo importe se fija en el 
} |i-mo por ciento del valor de la misma, para todos 
. los puertos en xiuc liubiera ejecutada- alguna obra. 
Se consideran Cümo vendedores a Ic^ s armadore-s, 
P | | o propiciarios de buques de pesca,-a-las'Lonjas de 
; - =-iContratación, gremios, pó-sitos,-cofradías de pesca-
•í • pescaderías municipales y demás entidades 
- |quc intervengan en la primera ¡venta. 
j í - J se.íruna'cí r—Los vendedores de pescado 
I^Ji'n-dicha primera venta-cobrarán.-el arbitrio-a, los 
l^fcompradores juntamente con el-importe' del p?s-
s,jí|cado vendido. Fsto.es, el arbitrio ,añadido al .im-
;|riortc. del pescado ícrá abonad.o .por el primer com-
í|í>vador. 
•^'•^ífilío íercero,~En el caso de que no sea co-
brado el impuesto, al mismo tiempo qiie se perci- . 
ha el importe de la venta del pescado, o al ser 
percibidos los recargos propios de las citadas En-
tidades, y no sea entregado el total, recaudado, al 
i'nalir.ar el mes procederá la Administración con-
tra dichas Imtidadcs, a cuyo fin se expedirán, por 
ios Ingenieros Directores, certificados del importe 
del impuesto no recaudado, que serán remitidos 4 
las Delegaciones de Hacienda para que éstas pro-
cedan a incoar expediente de apremio contra las 
repetidas Entidades, que son las responsables de 
su cobranza. 
Arficvlo cuarto—Los Gobernadores Civiles, Co-
mandantes de Marina, Ingenieros Directores de 
Puertos y-d&más Autoridades velarán por el de-
bido cumplimiento de todo lo dispuesto para la in-
mediata cobranza de esta recaudación del Estado. 
Artículo quinto.—Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se ooongan a los preceptos consig-
nados en los artículos anteriores. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veintisiete de agosto de mil nove-
cientos treinta y echo.—HI Año Triunfal. 
; • FRANCISCO FRANCO. 
El ,VIin-st;o de Obras Públicas, 
Alfonso Peña Boeuf 
MINíSTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Teniendo en cuenta la complejidad de las funcio-
nes poüciífles, acrecentadas en períodos de inten-
sa y necesaria actuación como los que vivirnos, inten" 
sifiíc-das por la incorporación no interrumpida de 
zonas arr.'b.-.ladas al enemigo y la necesidad de pre-
pararse pr.rs el fin de Ir-guerra, que necesariamente 
ocasiona'-,; una importante evolución en todos~ los 
servicios, y que el número del personal técnico de 
Policía, actualmente existente, es muy reducido y a 
todi>v luce- insuficiente para las más perentorias ne-, 
.cesi.lndes. del servicio,; claramente se-desprende la 
ur'4ontc nccisidad de ir prepa-rando y poniendo en 
.co.ndicio.ncs de prestarlo a un número, el más indis-
pensable,, de funcionarios que- auxilien en la fun-
-ciór d-e Policía al, prqftsion-í! v tij.:n;;o, aue no 
puede improvisarse. 
Por la j razones expuestas, a propuesta del Minis-
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tro de Oidcu Público y previa deliberación del Con" 
sejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Artículo primero.—Queda autorizrdo el' Minis-
iro de Oide'i Público para convocar un concurso 
para la pr.-jvisión de mil plazas de Agentes auxi-
liares intí'-inos del Cuerpo de Investigación y Vigi-
kn.:;a, que por este Decreto se crean, con la grati-
ficación anu-;.] de tres mil setecientas cincuenta pese-
tas, sin derechos de ninguna clase. 
Arjiculc: segundo.—Por el Ministro de Ord;ii| 
Público sp dictarán las-normas para el cumplimiento| 
de este Decreto. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado I 
en Burgos a veintisiete de agosto de mil novecientos | 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
» 
FRANCISCO FRANCO' 
El Ministro de Orden Público, 
Severiaño j^I.irtinez Anido. 
MiNiSTERIO DE HACiENDA 
O R D E N 
limo. Sr.: Examinado el pro-
yecto que ha presentado la Comi-
sión Central de los Ensayos del 
Cultivo del Tribaco en España pu-
ra la creación de un nuevo Cen-
tro de fermentación en Candela-
da (Avila), con destino principal-
mente al beneficio de los tabacos 
cosechados en el valle del Tiétav, 
y estando justificada la necesidad 
de dicho Centro en ateiy;ión 
número de hectáreas de cultivo 
que c.orresponden a la zona Cáce-
res"Avila, conforme a las condi-
ciones de la Convocatoria para la 
campaña próxima, 
Este Ministerio, a propuesta de 
ese Servicio Nrcional, se -ha se/i--
yidó disponer lo siguiente: 
Primero. — Se aut'eriza la crea-
. ción de un Centro de fermenta-
ción de tabacos indígenas enfCa-n-
deleda (Avila). 
Segundo.—El Sindicato Agríco-
la Católico de Candeleda antici-
pará todas las crmtidades nece.?a-
rias para las obras que a este efe.:-
to se precisen, que habrán de c|e-
cutarse con arreglo al proyecto y 
presupuesto aprobados por la Co-
misión Central para los Ensayos 
del Cultivo y br-jo su dirección, y 
proporcionará asimismo los terre-
nos para el empla-zamiento del 
Centro, quedando facultada la Co-
• misión Central para aceptar o re-
chazar libremente los ofrecimien-
tos de aquellos que le haga, el re-
ferido Sindicato. 
Tercero.—A los cultivadores que 
envíen el tabaco al nuevo Centro 
para su fermentación, se les des-
contará en su día, al percibir el 
precio de aquél, el 10% del im-
porte neto de las liquidaciones, 
hasta satisfacerse totalmente a di-
cho Sindicato Agrícola las. canti-
dades anticipadas para las obras 
y el valor de los terrenos, no pu-
diendo mientras tanto los cultiva-
dores alegar derecho alguno de 
propiedad sobre el inmueble. 
Cuarto. — Mientras subsista el 
Cultivo Oficial 'del Tabaco en Es-
paña, íinicamente el Estado podrá 
utilizar el edificio de este Centro 
dé fermentación con. sus terrenos 
e instalaciones anejas, que qued'»-
rán exclusivc-imente adscritos a di-
cho Servicio, y a cargo del perso-
nal que el mismo designe, siendo 
de cuenta del Estado los gastos de 
conservación. 
Dios guarde a V. I. muchos 
Burgos, 7 de septiembre de 1938; 
III Año Triunfal. 
• A M A D O . ' 
Sr. .'Jefe del Servicio. Nacional de^  
Timbre y Monopolios, 
limo. Sr.: El Decreto de 12 de 
marzo'pasado, «n .su artículo 1.'-', 
estableció .que las funciones y atri-
buciones de los Gobernadores del 
Br.nco de España, Banco Hipots-
•cario y Banco Exterior de España, 
así como las del Presidente de la 
Delegación del Estado en el Ban-
co de Crédito Industrial, serían 
asumidas por el Comisario de la 
Banca Oficial, cargo que r.l efecto 
se creó en el citado Decreto. Res-
pondió dicha medida como en el 
preámbulo de la disposición se 
decía, a la necesidad de unificar 
el mando de los mencionados Es-
tablecimientos, para mejor coor-
dinación de la política de crédito. 
Y habiéndose consultrdo si ti 
Comisario, en el ejercicio de sus 
funciones respecto de cada uno de 
los Bancos expresados, debe ser 
reputado y tenido como su respec-
tivo Gobernador, o Presidente de 
la Delegación del Estado, tratán-
dose del Banco de Crédito Indus-
trial; considerando que por el tex-
to del Decreto de 12 de marzo de 
1938 se han conferido al Comisa-
rio las atribuciones y funciones de 
estos cargos, sin limitación alguna 
ni expresa supresión de los mis-
mos. 
Este Ministerio'ha teni^Jo a bien 
declarar:-
1.2.'—Que el Comisario de li 
Banca Oficial es, de derecho, Go-
bernador del Banco de España, 
ostentando, n tenor del .artículo 25 
de los' Estatutos de dicha Entidad, 
el doble carácter de representante 
de! Estado y Jefe Superior de ÍJ 
Administración del Banco, con to" 
das las facultades enumeradas 
el- expresado articulo y las que poi 
otras disposiciones pudierm estar-
le' atribuidas. 
2.2—Que, igualmente, el Comi-
sario de la Banca Oficial es, de 
derecho," Gobernador del Banco 
Hipotecario, del Banco Exterior de 
España y Presidente de la Dele-
gación del' Estado en el Banco M 
Créd.'ío Industrial, con Ir. plenitul 
de atribuciones que a tales cargus 
corresponden por virtud de 
Estatutos y Reglamentos de fes 
citado.s Bancos. 
• Lo que p2>ra _su conocimienSOi 
.traslado al Comisario de la 
ca Oficial y demás efectos, pi^ '^ 
cipo a V. I., cuya vida guarde 
riiuchos años. 
Burgos, -10 de septiembre « 
1938.-11:1 Año Triunfal. 
AMADO-
Sr. Jefe del. Servicio Nacional Jí 
Banca, Moneda y Cambio, 
limo. Sr.: D e c o n f o r m i d a d cal 
lo prevenido en la" Orden de ^ 
Junta Técnica del Estado-de -P ' 
enero de 1957, inserta en 
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de 31 del propio mes,_ 
Este Ministerio se ha servido 
disponer que el recr.i-go que debe 
cobrarse por las A d u a n a s en las 
liquidaciones de los dered ios de 
Arancel, correspondientes a "¡as 
mercancías importadas y exporta-
das por las mismas durartte la se-
gunda decenr. del presente mes, y 
cuyo pago haya de efectuarse en 
moneda de plata española o bille-
tes del Banco de España, en ves de 
hacerlo en oro, será de ..ciento 
ochenta y tres enteros con siete 
centésimas por ciento. 
Lo que comunico a V. 1. para 
¡su conocimiínto y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
lañes. 
Bnrgos, 9 de septiembre de 195S. 
Illl Año Triunfal. 
AIVIADO. 
[Sr. Jefe del Servicio Nacionr.i de 
Aduanas. 
¡MiNISTERiO DE JUSTICIA 
¿ R E E N 
F | limo. Sr.: La Orden de la Pre" 
y¡dencia de la Junta Técnica dei 
^ s t a d o de 20 de agosto de 1937, 
que reguló la representación de 
personas aus.entes en la' zona roja, 
^reclama imptrioseanente la adop-
ición de medidas específicas para 
• p casos en que la administraciói^ 
pya a recaer sobre bienes perte-
necientes en usufructo al ausente 
J
y se encuentren en la España N a -
|Ciona.l los nudopropietarios Ilama-
•^is al señorío del dominio pleno 
extinguirse ' el usufnic to , pues 
1 tales-circunstancias debe dis-
rnírseles la administración de los 
. , enes con preferencia a Cualquier 
-^apoderado del ausente, sobre todo 
. 3SI existen indicios formales de su 
.'. lailecimiento. 
•• En su virtud, dispongo ^ 
. Articulo J . 2 - C u a n d o en terci-
a r i o liberado existieren bienes 
^r tenec ientes en usufructo a per-
jsonas fisic£-s que se hallen en zo-
- j ^ a j o j ^ y se encontraren en la Es-
¿#ana Nacional todos o la mayoría 
- nudopropietarios l lamados 
.pleno dominio de los bienes al 
^hnguirse o usufructo, quedarán 
^ suspenso los poderes otorgados 
or el ausente con rekción a di-
Ms bienes, salvo que el apodera-
do fuese heredero forzoso del au-
sente. 
Avtkulo 2.2 — Por el Juzgado 
competente, ' y a .instancia de par-
te legítima, será nombrada en tal 
caso, a los Sn.es previstos en la ci-
tada Orden de 20 de agosto 
1937, hy persona que por mayoría 
designen Jos nudopropietar ios , y 
no habiendo entre ellos acuc.'do, 
el representante será nom-brado li-
bremente por el Juzgado. 
Artículo J.e—Si entre los nudo-
propietarios o herederos forzosos 
del usufruc tuar io existieren meno-
res de edad o incapacitados, será 
precisa la intervención deF Minis-
terio Fiscal en la designación del 
representante ' del ausente. 
Artículo Í .2 — Esta disposídó i 
entr?.rá en vigor el día de su pu-
blicación en el B O L E T I N OFI-
C I A L D E L E S T A D O , y deroga, 
en cuanto a ella se oponga, la de 
20 de agosto de 1937. 
Vitoria, 7 de septiembre de 193S 
III A ñ o Tr iunfa l . 
T O M A S D O M I N G U E Z 
A R E V A L O 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de los Registros y del N o -
tariado. • 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
O R D E N 
l imo. Sr.: Vis to el expediente 
instruido con motivo de Ja con-
ducta del Gremio de Fabricantes 
de' Tej idos de Palma de Mallorca, 
en_relación con la f i jación de pre-
cios de los artículos que sus a n -
clados fabr ican y venden, resul ta 
que, aparte la responsabi l idad in-
dividual q u e puede alcanzar a 
cada u n o ,de aquéllos que esté 
probado haya sido autor directo 
de infracciones de las no rmas y 
consignas d e l Gobie rno sobre 
abastecimientos (lo cual es obje-
to de expedientes separados en los 
que ha recaído la opor tuna reso-
lución de sanción) , aparece de-
most rada u n a sistemática y con-
t inuada pasividad de los compo-
nentes del Gremio y una toleran-
cia inexplicable f ren te a la con-
ducta abusiva de quienes reali-
zaban ilícitas especulaciones, ' oca-
s ionando aumentos, de precios des-
medidos. 
Teniendo en cuenta que, con-
f o r m e a la. O r d e n Circular de este 
MiiTÍsterío de- 4 de mayo idíhiK), 
¡a quedado establecida la respon-
sabilidad solidaria de los coincr-
ci/intes del Grernio del inculpado, 
i.n la localidad, cuando se descu-
b r a - u n a reincidencia por medio 
dist into del de la denurvcia form'u-
Ir.da por ellos, lo cual invpüca la 
extensión de ^ la respon'iabiitdad 
penal gubernat iva en la figur-v; de 
infracción de qué se ¡la hecho 
¡nérito. 
Cons ide rando que en .el caso de 
!os fabr icantes de tej idos de Pal-
m a de Mallorca la re i terada vrJ-
r.eriición por los expedientados • 
iridivicnales de las disposi-rlones 
L^obre abas tos n o sólo no ba sido 
denunciada por el G r e m o , sino 
q t^te lia sido amparada y favoreci-
da por su acti tud de abandono- de 
los deberes de cooperación al Po-
der público, de acaerdo cotí el 
Conse jo de Ministros , este Minis-
terio se ha servido d i spose r : 
Priniero,.—Se impone u ^ a mul ta 
'de un millón de pesetas al Gre -
mio de Fabricantes de Tej idos de 
Palma de MaJloixa. 
Segundo. — En el t é n n í n o de 
t re inta días hábiles, después de la 
fecha de la publicación de esta 
Orden en e í B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L E S T A D O , dicho Gremio de-
berá verificar un repar t imiento de 
aquella cant idad entre- todos s u s ' 
cQiaponentes, a tendiendo a las 
•circuHStancias de resistencia eco-
nómica, grado de -culpabilidad y 
volumen de beneficios con poste-
r ioridad a 18 de julio de 1936 que 
en cada uno de ellos concurra. ' 
Tercero. — En el té rmino de 
quince días, siguientes a dichos 
señalamientos de cuotas, deberán 
ser satisfechas por los interesa-
dos. 
Ciiarfo.—En el caso de que se 
incumpliera lo -prevenido en el 
Apartado segundo, este Minis te t io 
verif icará el repar to de la sanción, 
incrementando la can t idad s re-
par t i r en u n veinte por ciento. 
Quinto—St establece responsa-
bil idad solidaría cié todos las com-
ponentes del Gremio para el caso 
de insolvencia de cualquiera de 
ellos. 
Dios iguarde a V. I. muchos 
«ños. 
Burgos, 10 de sept iembre de 
1938 . - I1 I A ñ o Tr iunfa l . 
SERRANO SUÑER. 
linio. ,Sr. Jefe del Servicio .Nació-
n a l ' d e Abastec imientos v Trans -
portes . 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
O R D E N 
• limo. Sr. En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo qu'.nto de 
la Orden, de este Ministerio, de íe-
cha 18 del pasado mes de agosto,. 
y habida cuenta de. la ausencia de 
esta capital, como consecuencia de 
una misión oficial, del Jefe del 
Servicio Nacional de Comercio y 
Política Arancelaria, esíe ..Ministe-
rio, ha tenido a bien , designar al 
C.ionsej.ei-o comercial-, don José Pau 
de Soraluce y Español, para sust i -
tuir al mencionado Jefe del Ser\ i-. 
í'm Nacional de Comercio y Poíi-
iica Arancelaria, en calidad-de Vi-
.rcpresid'ente-en el Tribunal califi-
cador del concurso para cubrir pla-
cas, con carácter • provisional, de 
Agregados comerciales de segunda 
clase en .el Servicio de Consejeros 
y Agregados comerciales • del Es^ 
tado. • 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos oportunos. 
Dios rguarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 8 de septiembre de 1938. 
III A ñ o Triunfal . 
J U A N A N T O N I O S U A N Z E S , 
Sr. Subsecretario de este Minis-
terio. -
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
MOVILIZACION 
S. E. el Generalisimo de los Ejér-
citos Nacionales ha resuelto sean 
llamr.dos a filas los individuos per-
tenecientes al primero y segundo 
trimestres del reemplazo 1928, a 
cuyo fin se observarán las siguiün-
íes instrucciones: 
Primera.—La concentración e in-
corporación de dichos trimestres se 
verificará en los días 15 al 22 d d 
presente mes. 
^ Segunda. — Quedará exceptuado 
de este llamamiento el mismo per-
sonal que figura en la norma 2.Í! 
de la Orden de 21 de julio próxi-
mo pasado (B. O. núm. 22),, por 
14 que se llamó a filas al -cuarto 
trimestre de este reemplazo. 
.•\simismo se tt-ndr.ín en cuenta 
pa ra este llamamientoTas rectifica-
ciones introducidas en líis normas 
4.S y l.S de la Orden citadri, por 
la de 27 del mismo mes (B. O. nú-
mero 29), destinándose el personal 
incorporado a Batallones de guar-
nición. 
Burgos, 10 -de septiembre de 
1938,-111 A ñ o Triunfal .—El Ge-
neral Encargado, del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Premios de efectividad 
Se conceden k)s p remios de efec-
tividad que Se expresan a los je-
íes- y Oficiales que f iguran en- la 
siguiente relación, p o r hallarse 
comprendidos en la Real Orden 
Circular de 24 de jünio de 1928 
(C. L. número 25'5), debiendo per-
cibirlos a part ir de las fechas que 
se señalan. 
Infantería 
1.000 -pesetas, al Comandan te 
don José Conde y Viesca, de La 
Legión, Primer Teí-cio,. a partir de 
primero de septiembre próximo, 
poi llevar diez años de empleo. 
• 1.000 ídem al ídem don Jesús 
Esparza Arteche, , al Servicio de 
E. M . de la Sexta Región Militar, 
a partir de primero de octubre de 
1937, por llevar diez años de em-
pleo. " . 
1.000 ídem al ídem don Juan Fer-
nández ^Matamoros Arsuaga , del 
Regimiento Granada número 6, a 
pMtir de primero de septiembre 
próximo, por llevar diez años de 
empleó. . . . . 
1.000 ídem al ídem don Emilio 
Yuste Iraola, de la Séptima Re-
gión Militar, a partir de primero 
del actual, por llevar diez años de 
empleo. 
1.000 ídem al ídem don Alber to 
Barbasán Cacho, del Regimiento 
La Victoria número 28, a partir de 
primero del actual, por llevar diez 
años de empleo. 
^1.300 ídem al Capitán don José 
Casanovas Miguel, del Regimien-
to Oviedo número 8, a part ir de 
primero de octubre de 1936, por 
llevar trece aiios de empleo. 
1,-100 ídem al mismo, a partir 
de primero de -octubre de 1937, 
por llevar catorce años de empleo. 
I.IÓO ídem al ídem don Alberto 
Herrero Tomé, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Ii-digenas de Tctuán 
número 1, a partir de primero del 
actual,, por llevar once años de 
empleo. 
•L'OO ídem .il ídem don P.IDIO 
L ó p e z Andrés , del Regimicntoj 
Bíiilón número 24, a p a r a r de pt¡.[ 
mero del actual, por llevar onctj 
años (le empleo. 
i.100 ídem al ídem don Francls-l 
cü Sánchez Oliva, de las Trop, 
de,Policía del Sahara, a jpaiiir i,. 
primero del actual, por llevar onci| 
años de empleo. 
1,100 ídem al ídem don EmiliJ 
.Figueroa Permuy, del Batallón C a . | 
zadores I.as Navas- núm. 2, a nat-I 
tir de primero del actual, por IkJ 
v"ar once años de empleo. 
1.100 ídem al ídem don BuenaJ 
ventura Carpin tero López; delB.'.. 
tallón Ca-adores Melilla númcn 
5, a partir , de primero del acíu4| 
por llevar once años 'de empleo. I 
1.100 íde;m al ídem don Césjil 
Rodríguez Galán , del Grupo i'l 
Fuerzas Regulai-es Indígenas.jJ 
Larache número 4, a partir dJ 
primero del r-ctual, por llevar onct| 
años de empleo. 
LOOO Ídem al ídem don Manudl 
Navar ro Manzanares , d e 1 Reji-1 
miento Arge l número. 27, a partitl 
d;.' pr imero del actual, por l!evii| 
diez años de empleo. 
J.OOO ídem al ídem don Eduacl 
cío Gisper t I r turmendi , del-ReS'l 
miento M o n t a ñ a Milán número] 
a part ir de pr imero deF actual, i 
llevar diez años de empleo. 
1.000 ídem al ídem don Alvai 
de A r e - Campo, del Regimiera 
Zaragoza número 30, a partir t 
p n m e r o del actual, por llevar ( 
r.ños dé empleo. _ 
1.000 ídem al ideni don iManiii 
Carreras Fresneda, de La Legiíil 
Primer Terció, a par-íir de piira®! 
dsl actual, por llevar diez años ífl 
enroleo. I 
Í.OOO ídem al ídem don pljíl 
Rodríguez Rey García, de la 
de Recluta de Orense número 
a partir de pr imero del actual, pf I 
llevar diez años de empico. , [ 
1.000 ídem al ídem don Edu^ jf 
Castell Moya, del Regimiento 
rida número 35, a partir de 
n-i( ro del actual, por Hevar aul 
años de empleo. 
l.OOC ídem al ídem don Fa» 
Frenas Mart ín , del Regimicnto;l'J 
nerife número 38, a partir def ' l 
mero d e l actual, por llevar HK I 
años de emoleo. p , I 
1,000 ídem al ídem don Josí/»;^  
tr.bales Rodríguez, del Kcg)"^ 
.Zaragoza número 30, a par 
p n m e r o de julio último, por"' " 
diez año.s de empleo. 
l.OOQ ídem al ídem don 
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viüíaEÍón y Reserva de Valladolid 
número 13, a partir de primero 
del actual, por llevar diez años de 
empleo. 
3.000 ídem ai ídem don Miguel 
Kuiz González, d e l Regimiento 
'Galicia número 19, a partir de pri-
jnero del actual, por llevar diez 
iiño.s de empleo. 
1.800 ídem al Teniente don Leo-
poldo Cortés Montano, del Bata-
llón Cazadores Las Navas número 
2, a partir- de primero de octubre 
jiróximo, por llevar trece años de 
servicios efectivos, después de los 
j'ciiiticinco con abonos. 
1.600 ídem al ídem don Miguel 
íi»icsias Rivera, del Batallón Ca-
tadores del Serrallo número 8, a 
jpartir de primero jde julio último, 
for llevar once años de servicios 
efectivos, después de los veinti-
cinco con abonos. 
1.600 ídem al ídem don Joaquín 
Corretge Palop, del Regimiento 
lAroérica número 23, a partir de 
primero de febrero último, por lie-
l'ar once años de servicios efecti-
vos, después de los veinticinco 
íon abonos. . 
_1.600 ídem al ídem don Gaspar 
González Romero, del Regimiento 
/-.31-agoza número 30, a. partir del 
piiirero de mayo último, por 11o-
,var once años de servicios, efecti-
vos, después de los veinticinco con 
abonos. 
, 1 . 5 0 0 ídem al ídem don Je.sús 
! francisco Repiso, del Grupo de 
tuerzas Regulares Indígenas ele 
• %lUia número 2, a partir del pri-
: de mayo último, por llevar 
;aiez años de. servicios efectivos, 
flcspues de los veinticinco con cl)0-
nos. • , 
,UOO ídem al ídem' don Julio 
¿sidro González, del Regimiento 
Ucnenfe núm. 58, a partir del pri-
mero de julio último, por . llevar 
nueve años de servicios efectivos 
«espués de los veinticinco con abo-
nos. 
k l ' l ^ ^^ don Rafael 
& f "" ^^  Mehal-la 
dd del Rif núm. 5, a partir 
^ septiembre próxi-
tto por Uevar nueve años, de s e r 
Vemticmco con abonos. 
'.'1.300 ídem al ídem don Manu«-1 
^í-aimona Navarro, del Regimientó 
de los vanticlnco con abo-
1.200. ídem al ídem don Ramón 
Suárez Gonce, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Meli-
11a, número 2, 4 partir del primtro 
de octubre de 1937, por flevar sie-
te años de servicios efectivos, d.-^ s-
pués de los veinticinco con abonos, 
1.200 ídem aL.ídem don Josó 
Molle de Burgos, del Regimiento 
Cádiz, número 33, a partir del pri-
mero de octubre próídmo, por lle-
var siete años de servicios efecti-
vos, después de los veinticinco con 
abonos. 
1.100 ídem al ídem don Fausti-
no Aguado González, de la Caja; 
de Recluía de Falencia, núm. 43, 
a partir del primero del actual, 
por llevar seis años de servicios 
efectivos, después de los veinticin-
co con abonos. 
1.000 ídenr al ídem don Manuel 
Sánchez Sánchez, del Regimiento 
Lepanto número 5, a partir del 
primero del actu.'i, por llevar cin-
co años de servicios efectivos, des-
pués de ios veinticinco con abo-
nos. 
1.000 ídem al ídem don Jesi'is 
Martín Cruceiro, del Batallón Ca-
zadores del Serrallo, número 8, a 
partir del primero de septiembre 
próximo, por llevar cinco años de 
servicios efectivos, después de los 
veinticinco con abonos, 
1.000 ídem al ídem don Sabino 
Beamonte Martínez, del Bata.'ión 
de Guarnición núm. 324, a partir 
del primero de enero último, pri-
mera revista administrativa, por 
llevar cinco años de servicios efec-
tivos, después de los veinticinco con 
abonos-, 
1.000 ídem al ídem don José Gar-
cía del Fino, del Grupo de Fuerzas 
ReguLx-es Indígenas de Melilla, 
número 2, a partir del primero del 
actual, por llevar cinco años de 
servicios efectivos, después de los 
veinticinco con abonos. 
-500 Ídem al ídem don M a r c o s 
Jiménez Cabello, del Regimiento 
Argel número 27, » partir de pri-
mero de lenero último, por llevar 
veinticinco años de servicios con 
aboiios. • 
500. ídem al ídem don Juan Sard 
Ferriol, del Regimiento San MarV 
cíaJ,. número .22, a partir de' pri-
mero de. julio último, por llevar 
cinco, aíños de Oficial. 
500 ídem al ídem don Clemente 
Abajo Manso, del mismo, a partir 
de primero de septiembre próxi-
mo, px>r llevar veinticinco años ds 
servidos .con abonos. 
- 500 ídem ?.l ídem don Santia>;o 
Pérez Alonso, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de .-Mhu-
cemas, número 5, at partir de pri-
mero de febrero último, por llev.-.r 
veinticinco años de servicios coii 
abonos. 
500 ídem al ídem don F ranc ia» 
Chesa Borillo, del mismo, a partir 
de primero de febrero último, por 
llevar veinticinco años de servicios 
con abonos. 
500 ídem al ídem don Manuel 
Muñoz González, del mismo, a 
partir dé primero de abril último, 
por llevar veinticinco años de ser-
vicios con abonos. 
503 ídem r.l ídem don Dositco 
Cabarcos Carreira, del Regimien-
to Zamora número. 29, a partir de 
primero de abril último, por llev.ir 
veinticinco años de servicios co:i 
abonos. 
500 Idem al ídem don Manuel d i 
Castro Marín, del Regimiento Ca-
rros Ligeros de Combate, núm. 2, 
a partir de primero de octubre pró-
ximo, por llevar veinticinco años 
de servicios con abonos. • 
500 ídem al ídem don Jesús Cue-
vas Martín, del Batallón Cazado-
res San Fernando, núm. 1, a pa.rtir 
de primero de octubre de 1937, par 
llevar veinticinco añps de servicios 
con abonos. 
500 ídem ai ídem don Cayetana 
García González, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Larache, número 4, a partir de pri-
mero de julio último, por llevar 
25 a.5os de servicios con abonos. 
500 ídem al ídem don Juan Mu-
ñoz Huete, del Batallón Montaña 
Sicilia, núm. 8, a partir del prinie-
ro del actual, por llevar veinticin-
co años de servicios con abonos. 
•500 ídem al ídem don José Jim.:-, 
nez Rodríguez, del Regimiento Le-
panto, número 5, a partir, de 'pr i -
mero de septiembre próximo, por 
llevar veinticinco a.ños deservicios 
con abonos. • 
500 ídem al ídem don Felijie, 
García Üfano, del Regimiento 
Burgos, núm. 31, a partir de.pri--
mero de junio ' último, por llevac 
veinticinco años de servicios co;i 
abonos'.' 
50o ídem al ídem don Franciscc* 
Díaz Mimuera, del Grupo d¿ 
Fuerzas , Regulares Indígen'a.3 de| 
Melilla, número 2, a partir de pri-j 
mero de. marzo último, por llevar 
veinticinco años de servicios con 
abonos. 
?00 Ídem al ídem don Eladiaj 
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Núfie-z Cercas,'del Batallón Ame-
tralladoras, número 7, a partir del 
primero de julio último, primera 
revista administrativa, por llevar 
ve.ijiticinco años de servicios con 
abonos. 
500 ídem al ídem don Cipriano 
Alcón Domínguez, del mismo, a 
partir de primero , de julio último, 
primera revista administrativa, por 
llevar 25 años de servicios con í io" 
AJOS. 
1.300 ídem al Oficial Moro de 
primera, Sidi Mohamed Ben Bux-
ta Kaddur, del Batallón Cazado-
res Las Navas, número 2, a partir 
de primero de octubre próxirao, 
por llevar trece años de Oficial. 
1.500 ídem ídem ídem de se-
gunda, Sidi Seguer Ben Taieb, del 
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Larache, número 4, a par-
tir de primero del actual, por lls-
var diez años de servicios efecti-
vos, después de los veinticinco con 
abanos. 
L300 ídem al ídem ídem ídem 
Sidi Mohamed Ben Hamed, núme-
ro ICSl, del mismo, a partir de pri-
mero del acturJ, por llevar ocho 
años de servicios efectivos, des-
pués de los vítóiticinco con abo-
1.200 ídem al ídem ídem ídem 
Sidi Bibi Ben Said Hatavi, del 
mismo, a partir de. primero del ac-
actual, por llevar siete años de ser-
vicios efectivos, • después de los 
veinticinco con chonos. 
500 ídem al ídem ídem ídem Si-
di Mohamed Beh Hamed, núme-
ro 1027, mismo, a partir de pri-
mero de Julio último, por Ilev.ar 
veinticinco .años de servicios con 
abonos. 
500 ídem al ídem ídem ídem Sidi 
Yilali Ben Hamed, del mismo, a 
partir de primero de julio último, 
por llevar 25 años de servicios con 
abanos. 
500 Ídem al ídem ídem ídem Sidi 
Mohamed Ben Mohamed, núme-
ro .569, del mismo, a partir de pri-
mero de julio último, por llevar 
veinticinco años de servicios con 
abonos. 
Caballería 
1.000 pesetas al Teniente don En 
rique Villasán García, del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas, número 5, a partir de 
primero d i julio último, por llevar 
cinco años de servicios efectivos 
después de los veinticinco con abo 
nos. 
500 ídem al ídem don Antonio 
de Vicente Bernal, del mismo, a 
partir de primero de abril último, 
por llevar veinticinco años de ser-
vicios cont abonos. 
500 ídem al ídem don Manuel de 
Cea Gutiérrez, de la Sección de 
Sem.entales de León, a partir de 
primero de junio' último, por lle-
var veinticinco años de servicios 
con abonos. 
500 ídem al ídem don Manuel 
Guzmán Pérez, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Lrcache, número 4, a partir de pri-
mero de julio último, por llevar 
veinticinco años de servicios con 
abonos. 
500 ídem al ídem don .Juan Gó-
mez Silva, del Regimiento Cazado-
res iaxdir , núm. 7, a partir de pri-
mero de octubre de 1936, por llevar 
veinticinco años de servicios con 
abonos. 
500 ídem al ídem don Pedro Bo-
cel Pérez, del Regimiento Cazado-
res de-Villarrobledo, número 1, a 
partir de primero de abril último, 
primera revista administrativa, por 
llevar veinticinco años de servicios 
con abonoá. 
1.900 ídem al Oficial Moro de 
primera Sidi Mohamed Ben Cho-
ver, del Grupo de Fuerzas Rega-
lares Indígenas, de Melilla», nmne-
ro 2, a partir de primero de junio 
idtimo, por llevar catorce años de 
servicios efectivos, después de los 
veinticinco con abonos. 
AtíiUería 
500 pesetas al Comandante don 
Luis Parallé de Vicente, del Ser-
vicio de Automovilismo del Ejér-
cito del Centro, a» partir de prime-
ro de septiembre próximo, por lle-
var cinco anos de empleo. 
500 ídem al idem don Gerardo 
Gómez Palacios, de la Séptima Re-
gión Militar, a partir de primero de 
septiembre próximo, por llevar 
cinco años dé empleo. 
500 ídem al Capitán don Juan 
Pídro Cortés Mateos, del Regi-
miento Ligero, número 3, a partir 
de primero del actual, por llevar 
cinco años de empleo. 
500 idem al ídem don Ricardo 
Taboada Ferrer, del Regimiento 
Antiaéreo, a partir de primero del 
actual, por llevar cinco años de 
empleo. 
500 ídem al ídem don Esteban 
Gracia Hernández, del Regimien-
to Ligero, número 14, s. partir de 
primero de julio último, por llevar 
cinco años de empleo. 
.... Píselas al_ íjiejn don Luis 
Fernán Fernández, del Regimiento 
Ligero, número 9, a partir de pri-
mero del actual, por llevar cinco 
años de empleo. 
500 idem al ídem don Pedro 
Huartc Mendicoa, de la Región 
Aérea de Levante, a partir de pri-
mero de octubre de 1937, por llc< 
var cinco años de empleo. 
500 ídem r>l ídem don Manuel de 
la Fuente Castelló, del Regimiento 
Ligero, núm. 3, a partir de primero 
de septiembre próximo, por llevar 
cinco años de empleo. 
1.600 ídem al Teniente don Ma-
nuel Calduch Legido, del Regi-
miento Pesado, número 3, a partiC; 
de primero de junio último, por 
llevar once años de servicios efec 
tivos, después de los veinticinco 
con abonos. 
1.500 ídem al idem don José Doi 
menech Rosado, de la Agrupación 
de Melilla, partir de primero de 
septiembre próximo, por llevar diez 
años de servicios efectivos, después 
de los veinticinco con abonos. 
1.500 ídem al ídem don Francis-
co Gómez González, del Batallón 
de Trabajadores, número 17, a par-
tir de primero de abril último, por 
llevar diez años de servicios efec-
tivos, después de los veinticinco 
con abonos. 
1.000 ídem al ídem don Julio 
Vesga García, del Regimiento An-1 
tiaéréo, a partir de primero de fe-
brero último, por llevar cinco raes 
de servicios efectivos, después de 
los veinticinco con ábonos. 
1.000 ídem al ídem don Manuel 
Risco Bernal, de la Agrapación i: 
Ceuta, a partir de primero de abnl 
último, por llevar cinco años de 
servicios efectivos, después de los 
veinticinco con abonos. 
1.000 ídem ídem don Francis-
co Mateos Martínez, de la misraJ, 
a partir de primero de s e p t i e m b r e 
próximo, por llevar cinco a ñ o s de 
servicios efectivos después de lo' 
veinticinco con abonos. 
1.000 ídem al ídetn don JUA.I 
Gordillo ívlolina, de 'la misma, i 
partir de primero de septkmbK 
próximo, por llevar cinco a ñ o s de 
servicios efectivos, después de los 
veinticinco con abonos. 
1.000 idem r.l ídem don Fernan-
do Hans Gómez, del Regim^nW 
Pesado, número 1, a partir de P^ 
mt io de «ñero último, por Hc*'^  
cinco años de servicios efecti^ 
después de los veinticinco con 
nos. 
1.000 ídem al ídem don Antonio 
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Jrtarroig Bisqirerra, del Regimien-
to Mallorca, número. 1, a part i r de 
piimero de julio último, pr imera 
'Vista administrativa, por llevar 
cico años de servicios efectivos, 
spués de los veinticinco con abo-
.000 Ídem al ídem don Santiago 
_ j r á n Barrueco, del Parque de 
;$Jrcito, número 7, a part i r • de 
¿rimero del actual, po r llevar cin-
c4años de servicios efectivos, des-
pués de los veinticinco con abonos. 
•¡00 ídem al ídem don José Car-
^ell González, del Servicio de 
litomovilismo de Marruecos, a 
ttir de primero de junio últi-
I, por llevar veinticinco años de 
¡vicios con abonos. 
ÍOO ídem al ídem d o n Víctor 
ichez Martín, del Parque de 
•cito, número 7, a part ir de pri-
:o de septiembre próximo, por 
ir veinticinco años de servicios 
abonos. 
O ídem al ídem dota Anse lmo 
:z Mompell, del Servicio de 
omovilisKiio de Marruecos , a 
[ir de primero de abri l último, 
\llevar veinticinco años d i ser-
con aboaos. 
ídem ídem don Pedro Mü-
iompany, del Regimiento Ma-
iyca, número 1, » part ir de pri-
de julio último, prim-era r-e-
administrativa,. por llevar 
ácinco años de servicios con 
ios. 
ídem al ídem don Francisco 
p García, del mismo, a par t i r 
Timero de junio último, pr ime-
vvista administrativa», por lle-
j^^veinticinco añ«s d-e servicios 
.^ gwljabonos. 
Ingenieros 
al Comandante don 
í |MMartm€z González, de Ja Co-
"y Foxtifi^a-
Lanaraas, a part i r de ipri-
wrg de novieMbre próximo, p j r 
ímco años de empleo, 
pesetas al Teniente do-n 
F ^ á n d e z Jinrénez, del 
^ o n de Transmisiones d-e Ma-
f ™ ? . a partax de primero de 
li^timo, por Ucvar diez años 
rvicios ef^ctÍTOs después d e 
raücmco con abonos, 
w Idem ál ídem fe R a í a e l 
r " . á d Bíismo, a .par-
[ í r a m p o del actual, poi JJe-
fcho ^ servidos ef,ecti-' 
ios vfinticiai.oo,coja 
p ide^ al Ídem don D,onTÍn-' 
fnuez Gelart, d d mismo, a-, 
part ir de primero de diciembre de 
1937, por llevar siete años de ser-
vicios efectivos, después de los 
veinticinco con abonos. 
500 ídem al ídem don J u a n Re-
che Torras , de la Red Radiotele" 
gráfica Permemente, a part i r de pi-i-
merb de mayo último, pr imera re-
vista administrativa, por líevar 
veinticinco años de servicios con 
abonos. 
1.000 ídem al mismo, a par t i r de 
primero de juiiio último, por llevar 
cinco años de servicios efectivos, 
después de los veinticinco con ab.> 
nos. 
500 Ídem al ídem don Antoiaio 
Bordoy Ramis, del Regimiento de 
i ransmisiones-, part i r d e prime--
ro de abril últ imo, pr imera revista 
administrat iva, por llevar veinti-
cinco años de servicios con 'abones . 
• 500 ídem, al ídem don Ponciano 
A n t ó n Montes , del Batal lón de 
Zapadores , número 7, a par t i r de 
pr imero de julio de 1937, po r lle-
var 25 a»ños de -serpicios con abo-
nos. 
500 ídem al ídem don Francisca 
Or tega Leal, del Batal lón Zapado-
res Minadores , número 2, a .partir 
de pr imero de sept iembre piaKitíio 
por llevar veinticinco años de -ser-
vicios con abonos. 
500 ídem al ídem don José Bo-
rrel y Gut iér rez , del G r u p o Aii tó-
nomo Mix to de Zapadores y Te-
légrafos., n ú m e r o 4, » par t i r de pri-
mero de septiembre próximo, por 
llevar veinticinco años de servi-
cios con abonos. . 
500 ídem al Alférez don Mi,giiel 
Her re ro Mayor , del Batal lón Z a -
padores Minadores , número 8, a 
part i r de pr imero de mayo de 1937, 
fech.a e n q u e reúne l a s condiciones 
que señala la Ley de 5 de julio de 
1934 (D , O . núm. 158}. 
Burgos, 29 de -f.gosío .de 1938.— 
II I A ñ o Tr iunfa l .—El Genciral E n -
cargado del Despacito de l Miais-
terio, Luis Valdés Gavanilles. 
S u b s e o r e h a r i a d d ^ r a í o 
Pens ienes fle l a Onaen tte -San 
HeaiiiGB^gaUo 
Vistas las propnaófcafi i>emi±i&is a 
esla SubKCTseiaxía -ifcl •Eaár.cítfl, .par 
varia-B 4antiflTi-!iad«&, se •ciBJic.eüen las 
pensiones ane jas a las -conúfiCDra-
ciones .a la Orden 4d£ .San HersftE-
negildo que se indican, al -p-erBO-
r.al de las distintas Armas y Cuer-
pos del Ejército que figuran en la 
sigiiiénte relación; en las expresa-
da.s pensiones disfrutarán la anti-
gitedad qu-e respeetivamen-te se les 
asigna: 
Placas pensionadas con 1 . 2 0 0 peseta» 
anéjales, previa deducción de las cao-
tidadas percibidas por pensión de Cruz 
. desde la fecha de esta nueva concesión. 
Estado Mayor General 
General de Brigada don Manuel 
Pal-enzuela Arias, con antigüedad 
de 3 de julio anterior, a partir <ie 
de agosto actual; ss cursó ]& 
documentación por esta Subsícre-. 
taria. 
Infantería 
Coronel en activo do-n Santiago 
Euiz Flassncia, con antigüe.dad. de 
18 de junio anterior, a partir de 
1." de julio siguiente; cursó la do-
cumentación él -Geneiral ,áe l a 
Q.ulata Región Müitar. 
Teniente Coronel retirado estra-
ordinario don José Homero Erice, 
con antigüedad de 25 de agosto as -
tual, a partir dss 1,° fie ssjptiemdre 
pi\óximo, j)Dr la J>elegación jSs Ha-
cienda d£ Guipúzcoa-; cur-só la do-
cumentación el Gobernador Mili-
tar de dicha provincia. 
Caballería 
Gomandante retirado exiraordi-
naxifl don Antonio Palau Muñoz, 
con antigüedad de 31 de agosto 
actual, a partir de 1.° de s-^tiem-
bre próxúno, por la Delegación de 
Hacienda de Burgos; se cursó la 
documentación i>or «sta Subsecre-
taría. 
Ingenieros 
•Coronel -en activo., habilitaáo jra-
ra General de Brigada, don Tri-
nidad Benj.umeda y del Eey, !Con 
antigüedad de .1.° de enero li lt i-
mo, a partii de la -misma fecha; 
aursó la documentación el Gene-
l a l de la Segunda R ^ ó n Militar. 
Intendencia 
Tenifints CiirQnel retüi'ado extia-
oadinaalo, habilitado para Coronel, 
don José Lanzajrote Cano., xon an-
tigüedad de liB .de agosto actual, 
a partir del l de septiembre pró-
Ki-mo,, $>or la Xieis^ación de H a -
cienda de •Valladolifl.; c,i:a:!só la do-
ciirrienlaeián el 5e4e .fie la i-nten-
-dencia Militar de la Séptima .Re-
gión. 
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Guardia Civil 
Coronel en activo clon Ramón 
González López, con antigüedad de* 
a-2 de enero último, a partir (Sel 
i de febrero siguiente; cursó la do-
cumentación el IriEpsctor General 
<ie la Guardia Civil, . 
CriKcs pensionadas con 600 pesetas 
aniiaks 
Jnfaiitevía 
• Teniente Coronel en activo, ha-
bilitado para Coronel, don Moha-
in«d Ben Mezian Bel Kassen, con 
antigüieáaíl de 23 de mai'zo de 
, '193':, . a. partir del 1 de . abril si-
•feuiente; cursó la documentación 
«1 General Jefe de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Comanidante retí.rado extraordi-
nario, habilitado para Teniente 
".Coronel, don Juan Alvarez de So-
lomayor y .Barrio, con antigüedad 
íl-i 26 de julio antei'ior, a partir del 
'1 de agosto actual, por la Dele-
gación de Hacienda de Sepila; 
cursó la, documentación el Gene-
ra! de la Segunda Región Militar. 
O t r o , retirado extraordinario, 
.doii Luis Molina González As/irta, 
eon antigüedad de 4 de eliero úl-
timo, a partir del 1 d^ e febrero si-
{¡iiiente", por la Dslegación d-e Ha-
cienda de Alava; cursó la docu-
mentación el General de la Sí-xta 
Región Militar. ^ • 
Otro ídem, don Ignacio Muñoz 
'Aycuens, ccn antlg-üedad de 9> de 
anayo último, a partir del 1 de 
fiunio siguiente, por la Delegación 
. .de Hacienda de Badajoz; cursó la 
flociianentación' el Jefe Provincial 
ele IvClícias d€ dicha capital. 
; Otvo «n activo, don Antonio Al-
ivarcz López-Baños, con antigüe-
dad de 7 tíe junio último, a pai'tlr 
«el 1 de julio siguiente; cursó la 
documentación el Coronel del Re-
Igimiento df Infantería Toledo, nú-
jnsro 26. 
' Otro Idem don Emilio Juste 
Iiaola; con antigüedad de 18 de 
marzo último, a partir del 1 de 
íbril siguiente; cursó la documen-
;tación el General de la Séptima 
pegión Militar. 
» Otro ídem don Fernando Ramos 
y Díaz d'S Vila, con antigüedad de 
de julio anterior, a partir del 
9 de agosto actual; curEd' la dó-
tumentacign Caja de 
Recluta núm. 6. " M. =<. 
:Ca,pitárf''€rr activo don Eduardo 
Alemán.González, con antigüedad 
10 de junio ú|timo. a par t j r del 
7 de julio siguiente; étir&ó la do-
. íumentacWu el _Coronei del Jiegi-
miento de Infantería de Canarias, 
número SS. • 
Artillería 
y Capitán retirado extraordinario, 
don José Donestave y Pérez de Cas-
tro, con antigüedad de 2 de diciem-
bre de 1937, a partir del 1 de ene-
ro de 193Í!, por la De-legación de 
Hacienda de Coruña; cursó la do-
cumentación el G£ne.val de la Oc-
tava Región Militar, 
Ingeniaras 
Teniente retirado extraordinario, 
don José Castarlenas Biarge, con 
antigüedad de de octubre de 
MÍS, a partir del l 'de noviembre 
íigvüente, por la Dalegación de Ha-
cienda de Zaragoza; cursó la do-
cmn'Sntatión el General d i la 
Quinta Región Militai. 
Guardia Civil 
Teniente Coronel en activo, don 
Mariano Salinas Btllver, ccn anti-
güedad de 11 de noviembre d€ ISST, 
a partir del 1 de diciembre si-
guiente; cursó la documentación el 
Coronel del 13 Tercio de la Guar-
dia Civil. 
Comandante en activo don Joa-
quín España Cantos, con antigüe-
dad de 18 de julio anterior, a par-
tir del 1 de agosto actual; cursó 
la documentación el Coronel del 
9.0 Tercio de la Guardia Civil. 
Otro ídem, don Pedro Sánchez 
Ros, con antigüedad de 11 de ju-
lio anterior,' a partir del 1 de agos-
to .actuál; cursó la documentación 
el Coronel del 13 Tercio de la 
Guardia Civil. 
Intervención 
Comisario de Guerra de segunda 
Clase, en activo, don Luijs López 
Becerra, con antigüedad de 29 de 
agosto actual, a partir del 1 de 
septiembre próxinjo; cursó la dor 
ciunentación el Interventor Asesor 
de este Ministerio. 
Veterinaria 
Veterinario Mayor, retirado ex-
traoi-dinario, don Luis García de 
Blas, con antigüedad ds 1 de agos-
to de 1937, a partir, de la misma 
fecha, por la Delegación de Ha-
cienda'de Burgos; cursó la docu-
me^acióQ el 9en^:al de la Quin-
til Regló^j : • 
Bur fós , ' iV 'd^ • a |os to de 1936.— 
ip- Año Triuníal.^;El Ministro <ie 
Defensa' Naclóhal.—p. D,, Éí Ge-
neral Subseéfétario del EjérfUo, 
M i s J a W é s . Caianilles, ' ' 
Ketiros 
^ Pasa a la situación de retiraíj 
j por las razones que se exprn® 
causando ba ja en las respectivi 
Comandancias por fin del mes gt 
se indica, y percibiendo, con ;; 
rácter provisional, el haber pasin 
mensual que a cada uno se le s; 
ñala a part ir de la feciva y pori; 
Delegaciones de Hacienda 
también se especifican, el persi 
de la Guard ia Civil comprendió 
en la siguiente relación: 
Brigada, don Pedro Mmlj 
Ayete, del Séptimo Tercio, ¿1 
en fin de agosto actual, por e¿i| 
337,50 pesetas mensuales, a pa^ 
de 1.2 de septiembre próxiní 
por la Delegación de Hacienda^ 
Zaragoza. Fija su residencia < 
dicha capital. 
O t r o ídem, don Juan Vikrl 
lar, de la Comandancia de Cí.<í 
Uón, ba j a en fin de agosto £<:tB 
3or edad, 337,50 pesetas M I 
es, a par t i r de 1.2 de septisBi 
próximo, por la Delegación deH 
cienda de Castellón. Fija su i 
dencia en dicha capital. 
Gua rd i a primerOj Jua® Dm, 
Quetglas , del 24 Tercio, bajaj 
fin de agosto actual, por i 
176,57 pesetas mensuales, a [ 
de 1.2 de septiembre próximo,i 
la Delegación de Hac'iendij 
Santa C r u z de Tenerife (l 
r ias) . Fi ja su residencia eni 
capital. 
O t ro ídem, Eusebio Roja) J 
rres, del 17 -Tercio, baja en&f 
agosto actual, por edad, 217,5^ 1 
setas mensuales, a partir de 
septiembre próximo, por i»^ 
gación de Hacienda de SeviM 
ja su residencia en Estepa,"'] 
cha provincia. . 
O t ro ídem, Agustín 0;® 
Manzano , del Primer Tercio,!' 
en fin de agosto actuf!, P'"'' 
217,32 pesetas mensuales, ¡f 
tir de 1.2 de septiembre pr»]" 
por la Delegación de HadaJ 
Avila, Fija su residencia i' ' 
f^P^^^l- . im 
Otro ídem, Antonio tJ^  
Ruiz, del 17 Tercio, baja ^ 
agosto actual, por edad, i^^ 
setas mensuales, a par'"". [ 
de septiembre próximo, po'.^ 
legación de Hacienda de 
Fija su residencia en aicmyj 
O t r o idemV Cayetano 
Roldan , del Noveno f ^ ^ ! 
en fin de agosto actual, P" . 
217,52 pesetas mensuale.V" 
d i ÍÁ de g j i l M S ' l s ^ í ' ' 
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l ía Delegación de Hacienda de Se-
¡govia. Fija su residencia en San 
iKafaei, de dicha provincia. 
I Otro ídem, Antonio Barbeito 
ICabezudo, del Sexto Tercio, baja 
ten fin de agosto actual, por edad, 
1217,32 pesetas mensuales, a partir 
| de í.2 "de-septiembre próximo, por 
]a Delegación de Haciencla de Co-
ruña. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Otro Idem, Juan Pérez Pequeiio, 
del 21 Tercio, baja en fin de agos-
[to actual, pür edad, 190,16 pesetas 
iiensuales, a partir de 1.2 de sep-
[tiembre próximo, "por la Delega-
tión de Hacienda de Zamora , f i -
B?' su residencia en Astur ianos , de 
dicha provincia. 
Otro Ídem, Eusebio Mar t in Y-d-
^uz, del Noveno Tercio, oaja cri 
fm de agosto actvial, por edad, 
217,32 pesetas mensuales, a part ir 
[ie 1.9 de septiembre próximo, por 
Delegación de Hacienda de "Se-
govia. Fija su residencia en R'if.i?., 
de dicha' provincia. 
Otro ídem, Antonio He rnández 
^'ázquez, del Décimo Tercio, baja 
jn fin de agosto actual, por edad, 
^p217,32 pesetas mensuales, a partir 
' ' |de 1.2 de se.ptiembre próximo, por 
^ Delegación de Hacienda de 
/viedo. Fija su residencia, en ,di-
'la capital. 
Otro. ídem, Bernardino Tur r ión 
antamaria, del 22 Tercio, baja en 
In _de agosto actual, por edad, 
ll',32 pesetas mensuales, a part ir 
h 1." de septiembre próximo, por 
la Delegrción de Hacienda de 
antander. Fija su residencia en 
Saredo, de dicha provincia. 
Otro ídem Angel Manién Do-
mínguez, del. 21 Tercio, baja en 
actual, por edad, 
í ' ^ i « mensuales, a pa.' tír 
. de-septiembre próxijiio, ñor 
• Dek-grdon de Hacienda de Za-
para. Fija su residencia en M o n r 
luey, de dicha provincia, 
ffptro i'dtin, Antonio Mariscal 
Ron^cz, del 16 Tercio, baja en i\n 
agosto actual, por edad, 217,32 
pesetas mensuales, n partir de 1.-' 
le sepfiembre-pró.-cimo, por la D -
. ^ a c o n de ILvicnda de Mála-.t 
" j a Sil residencia en Fuengirola, 
clicha provincia. ^ 
. iOtru idom, Cdedonio ' Rogrro 
del Noveno Tercio, baja 
1 ^ 7 - " actual, por eda-d, 
í-te 'l o a p a r f r 
próximo, 
de Hacienda ^ 
I" ^ !••> roji l-ncia-ci 
dina del Campo, de dicha provin-
cia. 
Ot ro ídem, Saturnino Qu in ta s 
Rodríguez, del Sexto Tercio, baja 
en fin de junio último, por inútil, 
163 pesetas mensuales, a part ir de 
1.2 de julio siguiente, por la De-
leg2i;ión de Hacienda de. Orense . 
Fija su residencia "en San Lorenzo, 
da dicha provincia. -
Ot ro ídem, Eduardo Domínguez 
Losada, del 21 Tercio, baja en ILT 
de julio últiinp, por inútil, 217,32 
p£setas mensuales, a part ir de 1.2 
de agosto actual, por la Delega-
ción de Hí-cienda de Zamora . Fija 
su residencia, e'n Pobladura del 
Valle, de dicha provincia. 
Ot ro Ídem Manue l Reyes Bur-
gos, del 18 Tercio, baja en fin de 
agosto actual, por inútil, 217,32 .pe-
setas mensuales, a partir de 1.2 de 
septiembre .próximo, por la Dele-
gación de Hacienda de Córdobci. 
Fija su residencia -en Priego, de 
dicha provincia. 
Gua rd i a segundo, Patricio He-
rranz López, del 17 Tercio, b.aja 
en fin de abril último, por edad, 
133,33 pesetas mensuales, a partir 
de 1.2 de mayo siguiente, por I2. 
Delegación de Hacienda de Zara-
.goza. Fija su residencia en dicha 
capital. 
O t r o idehi, Jus to Mangas Ni i -
ñez, del 17 Tercio, baja en fin de 
agosto actual, por edad, 133,33 pe-
setris mensuales, a part ir de 1.2 de 
septiembre próximo, por la Dele-
gación de f l ac ienda de Cácef' .s. 
Fija su residencia en Torres de 
Don Miguel , de dicha provincia. 
O t ro ídem, Federico Jiménez 
Mena , del 16 Tercio, ba ja en fin 
de agosto actual, por edad, 160 
pesetas mensuales, a partir de 1.2 
de septiembre próximo, por la De-
legación de- FÍacienda de Cádiz. 
Fija su residencia en dicha capital. 
Ot ro ídem, Francisco Bellido de 
L^ios, del 21 Tercio, baja en fin de 
agosto actual, por edad, 133,33 pe-
setas mensuales, a part ir de 1.2 
de septiembre próximo, por la De* 
legr»:ión de Hacienda de Salaman-
ca. Fi ja-su residencia en dicha ca-
pital. 
O t ro ídem, Miguel Recaíala B.i-
llester, del 24 Tercio, baja en íin 
de junio último, por inútil, 153,33 
pesetas mensuales, a partir de 1.2 
de julio siguiente, por la Deleg. -
ción de l i a c enda de Lr.i Palincis 
((Oaná'ri-.a.s')., Fija su residencia en 
Har ía , de dieliá provincia. 
Qiro. ídcm. Anton^ij Dravo J i n u , 
nez, del 16 Tercio, b a j a en fin de 
julio último, por inútil , 133,33 pe-
setas mensuales, a part ir de 1.2 
de agosto actual, por la Delegación 
de FIacienda de Málaga . Fija su 
residencia en Sedella, de dicha pro-
vincia. 
Ot ro ídem, Benito Freire _Br.i« 
gado, del-21 Tercio, ba ja en fin d s 
agosto actual, por inútil , 133,33 
pesetas mensuales, a part i r de 1.-
de sept iembre próximo, por la De-
legación de Hac ienda de Z a m o r a . 
Fija su residencia en Morale ja del 
Vino, de dicha provincia. 
Burgos, 31 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Minis t ro de 
Defensa N a c i o n a l P. D.; El G e -
nerad Subsecretario del Ejérci to, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pasa a la si tuación de re t i rado, 
por las razones que se expresan, 
causando baja en las respectivas 
ComandanciiT'S por fin del mes q u e 
se indica, y percibiendo, con ca" 
rácter provisional, el haber pas ivo 
mensual que a cada uno se le se--
ñala, a part ir de la fecha y por las 
Delegaciones de Haciendr.. que 
también se especifican, el personal 
del Inst i tuto de Carabineros com-
prendido en la siguiente re lación; 
Brigada, don Luis Ramos Z a -
balza, de la N o v e n a Comandanc ia , 
bffja en fin de julio anterior, por 
inútil, 562,50 pesetas mensuales, a 
íartir de 1.2 de agosto actual, p o r 
a Delegación de Hac ienda d s 
Málaga . Fija su residencia en To* 
rre del xMar, de dicha provincia . . 
Sargento, don Sixto Sáenz M a r -
tín, de lai 14 Comandancia , ba j» 
en fin de julio anterior , por inút i l , 
537,.50 pesetas mensuales , a pár t íg 
de 1.2 de agosto actual, por la De* 
legación de Hacienda de Cácere^» 
Fija su residencia en Coria , de di*, 
cha provincia. 
Carab inero p r i m e r o . M a n u e l 
Hoyí.s Mar t ín , de" la 11 Coman"' 
dancia, ba ja en fin de julio ante« 
rior, por inútil , 190,16 peseta» • 
mensuales, a part i r .de'1.2 de a.gos-r 
to actual, po r la Delegación d e 
Hacienda de Cádiz . Fija su . re.si* 
dencia en dicha capitr.l. 
Carab inero Segundo, Juan C á -
ceres Ramos, de la 18 C o m a n d a a -
cia, ba ja en fin de septiembre, de 
1937, por tener cumphda la edad, 
215,32 pesetas mensuales, a. p a r t i r 
de 1.2 de noviembre de dicho 
por la Delegación de Hacienda d«: 
Oviedo. Fija su residencia-en".Na--
vi.', de v'iclia nvo-.-inciá. 
sii: 
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Otro íd-era, Justo Miranda Mar-
tin, de la Décima - Comandí.ncia, 
baja en- fin de agosto actual, .por 
^edad, 213,52 pesetas mensuales, a 
partir de 1 " de septiembre próxi" 
m o ^ o r la Delegación de Hacien-
da doAlava. Fija su resid,encÍD en 
Vitoria, de dicha provincia. 
Otro ídem, Camilo Feijoo Mon-
tes, de la 16 Comandancia, baja 
en fin de agosto acttial, por edad, 
213,52 pesetas mensuales, a< partir 
•de 1.2 de septiembre próximo, por 
la Delegación dd Hacienda de 
Orense. Fija su residencia en Ce-
lanova, de dicha provincia. 
Otro Ídem, Antonio Claros Ló-
pez, de la Novena' Comandancia, 
baja en fin de agosto actual, por 
edad, 215,32 pesetas mensuales, a 
partir de 1.2 de septiembre pró-
ximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Málaga. Fija su residen-
ci2< en Torrox, de dicha provincia. 
Otro Ídem, Francisco Mozas Ló-
pez, de la 16 Comandancia, baja 
en fin de agosto actual, por edad, 
215,52 pesetas mensuales, a partir 
de 1.2 de septiembre próximo, por 
la Delegación de Hacienda de 
Orense. Fija su residencia en Vi-
deferre, de dicha provincia. 
Otro ídem, Enrique Cuenca Hi" 
nojosa, de la Novena Comandan-
cia, baja en fin de agosto actual, 
50r edad, 215,32 pesetas mensiia-
les, a partir de ,1.2 de septiembre 
próximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Mák.-^a. Fija su residen-
cia en Nerja, de. dicha provincia. 
Otro ídem, Joaquín González 
. Castro, de la 17 Comandancia, ba" 
ja en fin de agosto actual, por 
edad, 215,52 pesetas mensuaíes, a 
partir de 1.2 de septiembre próxi-
mo, por la Delegación de Hacien-
da de Pontevedra. Fija su residen-
cia en Caldelas de Tuy, de diclia 
provincia. 
Otro ídem, J o s é Hernández 
Crespo, de la 20 Comandancia, 
baja en fin de £.gosto actual, por 
edad, 215,52 pesetas mensuales, a 
partir de 1.2 de septiembre próxi-
mo, por la Delegación de Hacien-
da de ValladoÜd. Fija, su residen-
cia en Nava del - Rey, de dicha 
provincia. 
Otro ídem, Juan Muñoz Mz.rin, 
de la 11 Comandancia, baja en fin 
de agosto actual, por edad, 213,52 
pesetas mensuales, a partir de 1.2 
de septiembre pjróximo, por la De-
legación de Hacienda de Cádiz. 
I^'ija su residencie-, en San Fernan-
üá, de dicha provincia. 
Otro ídem, P-edro Hernández 
Serrano, de la 15 Comandancia, 
baja en fin de junio último, por 
inútil, 1S6,66 pesetas mensuales, a 
partir de 1.2 de julio siguiente, 
por la»Delegación áe Hacienda de 
Córdoba. Fija su residencia en di-
chr.i capital. 
Otro ídem, Nicolás Jiménez 
Blázquez, de la 20 Comandanr;ia, 
baja en fin de julio anterior, por 
inútil, 155,55 pesetas mensuales, 
a partir de 1.2 de agosto actual, 
por la Delegación de Hacienda de 
Navarra. Fija su residencia en 
Olague, de dicha provincia. 
Otro ídem, Antonio Carallo 
Fernández, de la Comandancia de 
Badajoz, baja en fin de agosto de 
1936, por m e d i d a » gubernativa, 
58,02 pesetas mensuales, a partir 
de 1.2 de septiembre de-dicho año, 
por la Delegación de Hacienda de 
Badajoz. Fija su residencia en di-
cha capital. 
Burgos, 51 de agosto de 1958.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Sueídos 
Por reunir las condiciones que 
determiníi el artículo 7.2 de la Ley 
de 15 de mayo de 1932 (C. L. nú-
mero 272), se concede el sueldo 
anual que a cada uno se le señala, 
a partir de las" fechas que se indi-
can, a los individuos del Cuerpo 
Auxihar Subalterno del Ejército 
que á continuación se relaciona: 
8.500 peset?.3, al Celador de 
Obras don José Pérez-Pedrero Or 
tiz, de la Comandancia de Obras 
y fortificación de la Octava Región 
Militar, a partir del 1.2 del corrien-
te, por llevar 45 años de servicio. 
7.500 pesetas, al Maestro Arme-
ro don Isaías Fernández Huesc.n, 
de la Quinta Comandancia de 
Tropas de Intendencia, a partir de 
1.2 del corriente, por llevar 55 años 
de servicio. 
7.500 pesetas, al Auxiliar Admi-
nistrativo don Jesús Orozco Men-
chacabaso, de la» Maestranza y 
Parque de Artillería del Quinto 
Cuerpo de-Ejército, a partir de 1.2 
de diciembre de 1957, "por llevar 
55 años de servicio. 
7.500 pesítas, al Maestro Ajus-
tador don Alfredo Suirez Alva-
res, del 11 Regimiento de Artille-
ría Ligera, a partir de /1.2 de mar-
zo de 1937, por llevar 35 años de 
,servicio. 
7.000 pesetas, al Auxiliar Adü!; 
nistrativo don Francisco Brnw 
Granell, de la Intervención de L; 
Servicios de • Guerra de las Fue; 
zas Militares de Marruecos, a p: 
tír de 1.2 del córriehte, por lleTii 
30 años de servicio. 
7.000 pesetas, al ídem ídem 
Mrctín Martín Cañadillas, d-e h 
Intendencia Militar de la Ssxij 
Región, a partir de 1.2 del corii; 
te, por llevar 30 años de servid 
7.000 pesetas, al íde-m ídem i 
Pablo López Blanco, de la C 
msndancia de Obras -y Fortifi: 
ción de la Séptima» Región Militar 
a partir de 1.2 de octubre prÓL 
mo, por llevar 50 años de ser.'! 
ció. 
6.500 .pesetas, al Maestro- Herr 
dor don Policarp'o Alonso H;:| 
náridez, del Grupo de Veterin;:^; 
Militar núm. 2, ' de l Ejército il| 
Sur, a partir de Í.2 de agosto a-^  
timo, por llevar -30 años de stn/ 
cío. • 'L 
6.500 pesetas ídem ídem, i s r 
Lázaro López Carasol, de la Jeff| 
tura de Servicios Veterinarios de: 
Quinta Región Militar, a partir,; 
1.2 del corriente, por llevar i: 
años de servicio. . l 
6.500 pesetas, al Maestro Amj''-
ro don Emilio de Miguel Igleá:¡ 
del Regimiento Infrotería Pan; 
número 7, a partir de-1.9 de 
último, por llevar 25 años de 
vicio. 
6.500 pesetas, al Maestro H 
dor don Francisco Cañizares 
rez, de la Jefatura de Servidos» 
terinaríos de la Qrcunscri^ 
Oriental de Marruecos, a pr>:tii_ 
1.2 del corriente, por llevar 30 aá 
de servicio. 
6.000 pesetas, al Practifante i 
Medicina d o n - Santiago S» 
Amantegui, de la Jefatura de 
nidad Militzc de a Circunsc::f 
ción Oriental de Marruecos, a F' 
'tír de 1.2 de agos to último, 
llevar 20 años de servido. 
6.000 pesetas, al ídem ídm 
Julián López Sagasti, de la f . 
ma, a partir de 1.2 de agosto Í-' 
mo, por llevar 20 años de seni-' 
6.000 pesetas, al Maestro AK 
tador don Secundino Otero 
so, del Regimiento de Artillen ;^; 
MaUorca, a partir de 1.9 def^., 
de 1937, por llevar 20 años de 
6.000 pesetas, al Maestro^i^ 
ro, don Carlos Sanmartín Oa ^ j 
del Grupo de Fuerzas a 
Indígen?,3 de n"». t 
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artir de 1.2 de diciembre de 1936, 
j r llevar 20 años de servicio, 
i 5.500 pesetas, al ¿Maestro Herr.v 
jor don Miguel Rodríguez Mar-
ín, de la Jefatura de los Servicios 
%'tcrinarios de la Circunscripción 
)cciclental de Marruecos, a partir 
1.2 del corriente, 'por llevar 20 
Ros de servicio. 
15.500 peset?.3, al Maestro Arme-
don José Hebra, Herrera, de la 
^mpación de Artillería de Melí-
r a partir de 1.2 del corriente, 
br llevar 15 años de servicio. 
¡5.500 pesetas, al Maestro Herra-
' r don Fernando Rivero Gómez, 
la Jefatura de los Servicios Ve-
tinarios de Octava Región 
|ilitar, a partir de 1.2 del corríen-
por llevar 20 años de servicio. 
¡.500 pesetas, al ídem ídem, don 
htolín Prieto Jiménez, de la Jc-
lura de los Servicios Veterin.a-
de la Séptima Región M:li-
I, a partir de 1.2 de septiembre 
¡1937, por llevar 20 años de sec-
¿0. 
i.500 peseta,?, al ídem ídem, don 
imás Lapuent.e Zapater, de la 
|iaa, a partir de 1.2 de de agos-
liútimo, por llevar 20 años de 
|\ '!C¡0. 
|.500 pesetas, al ídem ídem, don 
¡egorio Molinero González, de 
Jefatura de Ins Servicios Ve^,'-
pi'ios de la Circunscripción 
|cntal de Marruecos, c'i partir de 
Idcl corriente, por llevar 20 
|s de servicio. 
1500 pesetas, a l Picador .Milirr r 
I temando de la Puente Rodd-
ael Regimiento Cazador^'S 
iVillarrobledo, 1.2 de Caballc--
1 a partir de 1.2 de diciembre 
por llevar 15 a.ños de ser-
|750 pesetas, al Conserje don 
fai'do Castrillo Ruiz, de la ín-
Fncia Militaj- e Inspección de 
B-i'uerz'as y Servicio,? de Ma-
llos, a partir de 1.2 del co-
nté. por llevar 30 años de ser-
Pintas,, al Auxiliar de 
- don Juan Cru-
¿ Regimiento Aríi" 
| r ,a^de Costa, núm. 1. a partir 
H- s por llevar 
¿ "" servicio. 
J O pesetas, al Topógrafo don 
. m ^ a h c . de Marruecos, a,partir 
d o n Ramón Maítínsz 
Cremades, cíe la Mehal-la Jalifia-
na de Larache, núm. 3, a partir de 
1.2 de julio último, por llevar 15 
años de servicio. 
5.000 pesé-tas, al Auxiliar de 
Obras y Tr.lleres don Manuel C r 
madevilla Fueyo, del Regimiento 
Inf antería de Montana Milán, nú-
mero 32, a partir de 1.2 del co-
rriente, por llevar 15 años de ser-
vicio. • 
4.%4 pesetas, al Maestro de Ta-
ller don Gaspar Suárez Menéndez, 
de la Fábrica Nrcional de Artille-
ría de Trubia, a partir de 1.2 de 
julio de 1937, por llevar 5 años de 
servicio. 
4.820 pesetas, al Auxiliar Admi-
nistrativo don Manuel AHer Fer-
nández, ele la misma, a partir de 
1.2 de julio de 1937, por llevar 5 
años de servicio, , 
4.592 pesetc-ts, al Maestro de Ta-
ller don Luís Menéndez Menén-
dez, de la misma, a partrr de 1,2 
de noviembre de 1937, por llei^ar 
5 añostds servicio. 
5,250 pesetas, al -Conser je don 
Aurelio Castillo Terán, del Minis-
terio de Defensa Nacional, Subse-
cretaría. del Ejército, a partir de 
1.2 de mayo último, por Uavar 25 
años de servicio. 
' 4.750 pesetas r.l ídem, don Bar-
tolomé Pérez Biirroso, de la Inten-
dencia Militar e Inspección'de las 
F'uerzas y Servicios de Marruecos, 
a part ir de 1.2 del corriente, por 
llevar 20 años de servicio. 
4.500 pesetas al Obrero Filiado 
don Manuel Lama González, del 
Servicio Automovilismo - de i^ia-
rruecos, a pr<i-tir de 1.2 de marzo 
último, por llevar Í0 'años de ser-
vicio. 
4,500 pesetas, al Auxiliar de 
Obras ,y Talleres don Vicente 
González Alvarez, de la Maes-
tranza y Parque de Artillería del 
Quinto Cuerpo de Ejército, a par-
tir de 1.2 de octubre de 1937, por 
llevar 10 años de servicio. 
' 4.500 pesetas, r.l Auxiliar Adnii-
nistratívo don Manuel Mesa Vil-
ches, de la Intendencia Militar de 
la Octava Región, a partir de 1.2 
de abril último, por llevar 5 años 
de servició. 
4.500 pesetas, al Maestro Herra-
dor don Francisco Núñez Mairín, 
de la Jefatura de Servicios Veteri-
nauios de la Séptima Región Mili-
tar, a partir de 1.2 de septiembre 
de 1936, por lleva.r 10 años dé ser-
-viíio.. 
4.500 pesetas, al Au^^ilia^^ de 
Obras y. Talleres don Juan Vilchez 
Vilchez, del Centro de Moviliza-
ción y Reserva, núm. 4, partir de 
1.2 del corriente, por llevar" 10 
años de servicio. 
4.500 pesetas, al Auxiliar Admi-
nistrativo ilon José Jaime Gallar-
do López, del Estado Mayor de la 
Circunscripción Oriental de Ma-
rruecos, a partir de 1.2 de octubre 
prpximo, poi: llevar 5 años de ser-
vicio. 
4.500 pesetas, rJ ídem ídem dnn., 
José Ramón García Viejo, de la 
Fábrica Nacional de Artillería de 
Trubia, a partir de 1.2 de julio 
de 1937, por llevar 5 años de ser-
vicio. 
4.500 pesetas, al ídem ídem don 
Manuel Fernández Fernández, de 
la.misma, a partir de 1.2 de julio 
de 1937, por llevar 5 .años de ser-
vicio. 
4.250 pesetas, al Conserje don 
Luciano Martínez García, de la 
Intervención de los Servicios de 
Guerra de las Fuerzas Militares 
de Marruecos, a partir de 1.2 de 
agosto último, por lleva«r 15 años 
de servicio. 
4.220 pesetas, al Maestro de T.i-
11er don José Antonio García Al-
varez, de lá Fábrica Nacional" de 
Artillería de Trubia, a partir de 
1.2'de julio de 1937, por llevar 5 
años de servicio. . ' 
4.220 pesetas, al ídem ídem, don 
José Menéndez Menéndez, de ¡a 
misma, a partir de 1.2 de julio de 
1937, por llevar 5 años ^e servi-
cio. 
Burgos, 2 de septiembre de 193.S. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional'. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
M O V I L I Z A C I O N 
S. E, el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales ha dispuesto sean 
llamados a filas los individuos per-
tenecientes al tercer trimestre d-:l 
reemplazo de 1927, inscriptos de 
Marina, a cuyo fin se observarán 
las siguientes instrucciones: 
Primeva. —'' Dicho contingente -
efectuará su concentración en sus. 
respectivo$ trozos durante los dia.í 
del 22 al 28 del corriente mes, ae-
rificándolo también los que perte-
nezcan a Departamentos Marjti»^ 
UIjAiada, , ' 
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Segunda.—Los individuos com-
prendidos en este llamamiento 
quedarán a disposición de los Co-
man dr.ites Generales de los De-
partamentos Marítimos de Cádiz 
y Ferrol; los pertenecientes a las 
islas Baleares a las del Almirante 
Jefe del Bloqueo del Mediterráneo, 
y, los de la zona liberada de Le-
vante se incorporarán para estos 
efectos, Departamento de F¿-
rrol. 
, Esto.s individuos serán emplea-
dos únicamente en servicios de re-
taguardia. 
La Jefatura del Estado Mayor 
de la Armada dará directamente 
a las Autoridades Jurisdiccionales 
las normr."; por que ha de regirse 
la utilización de dicho personal. 
Tercera.—La revisión de inúti-
les se hará con arreglo al cuadro-de 
inutilidades vigente en la Arni."--
da que dispone el Decreto de .29 
de agosto de 1935. A este recono-
cimiento deberán someterse todos 
los comprendidos en este llamvi-
miento, incluso los declarados su-
cedentes de cupo en la époco de su 
concentración. 
CuflrfiJ.—Quedarán exceptuados 
de este llamamiento: 
a} Los que se encuentren pres-
tando servicio en la Milicia de F-i-
- lange Española Tradicionalista y 
c'. las T. O. S., precis?«mente 
en Unidades destacadas en los d ' -
•tintos frentes de combate. 
b) Los aue sean padres de más 
de cuatro hijos. 
c) Los que trabajen como ob e-
ros en las industrias n'.f.itares, (¿'• 
rrocarriles o enir\'-csas militsriva-' 
das. Este personal quedaíá mo !-
l;-_.-.r!o rn sus Centros respectiv.is. 
Los Comandantes . G.;-
• nerales de los Departamentos M.i-
ritimos de Cádiz y Ferrol y eLAl-
mirante Jefe del Bloqueo del M-i-
diterráneo, darán las órdenes opor-
tunas nara que con la mayor ra-
pidez llegue esta disposición a. co-
hociniíento de las AutoriSades Lo-
cales, las aue inmediatamente dis-
Jiondrán el cumplimiento de eíl..\ 
'dando todo genero de facilidades 
I 
al objeto de no retrasar lo más 
mínimo la incorporación de dichos 
individuos. 
5exfa.—La falta o retruco en la 
incorporación, asi como la negli-
gencia por parte de las Autor ida-
des, serán castigadas con arreglo a 
los preceptos del Código Penal de 
la Marina de Guerrr.. 
Sépfima.—Las dudas o dificul-
tades que puedati surgir en este 
llamamiento serán resueltas por los 
Comandantes Generales y x\lmi-
rante del Bloqueo expresados. • 
Ocfava.—Terminada la< concen-
tración y destino, dichas Autori-
dades manifes tarán a este Minis-
terio el número de los incorpora-
dos. 
Burgos, 9 de septiembre de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Mc-ouel Moreu. 
Habilitación 
A propuesta del Excmo. Sr. Co-
mandante General del Depar t i -
mento Marít imo de Ferrol, se h-i" 
bilita de Guardaalmacén, mientras 
duren las actuales circunstancias, 
al Peón del Movimiento del Arse-
nal de El Ferrol, Francisco Pazos 
Veiga. 
Burgos, 9 de septiembre de 1958. 
III A ñ o Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Morcu. 
Prácticos proiasionaJcs 
A propuesta del Comandante 
General del Depar tamento Maríti-
mo de Ferrol, se nombran Prácti-
cos, provisionales, del Puerto de 
Bilbao, a don Antonio Cos CPÍTÍÍ-
ño y a don Eulogio Onzain y Ür" 
tiaga. ^ • • 
Burgos, 9 de septiembre de 193.8. 
III Año Triunfal.—El (Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Morcu. 
Prórroga de Hrcnria 
Vista la instancia ' formulada por 
el Oficial tercero del C. A. S. T. A. 
don José Ms>rtínez Sierra, en la q»; 
solicita prórroga de licencia p.ij 
enfermo, y el acta de reconocimicn. 
to facultativo,, se prorroga en m 
mes la licencia por enfermo qi.( 
disfrutaba. 
Burgos, 9 de septiembre de 19)), 
III A ñ o Triunfal .—El Contralnin 
rante Subsecretario de Marín J 
Manuel Moreu, 
Subsecretaría del Aire 
Ascensos 
Por resolución del E-icelcntis 
mo' Sr. Minis t ro de Defensa N¡l 
cional, se promueye al .empleo c ' J 
Alférez provisional del Arma ¿I 
Aviación a los a lumnos de la >:| 
.(juionte relación, que han ten 
nado con aprovechamiento el cu,-] 
so de Pilotos de Avión de Giii 
rra. 
D . Miguel Cadenas Cliairo, 
D , .Pió Teiada .Flerrero. j 
D . Manue l .Mar t í n Llamas. 
D . Aritonio Rivas Monroy. 
D. Vicente Mar io Nieto PaisJ 
D . An ton io Chaos Iglesias. 
Burgos, 10 de septiembre 
1938.-111 A ñ o Triunfal .=EK 
r.era! Subsecretario, L u i s Lt^  
Lnrte. 
Jefatura de Movilizació»il 
Instrucción y Recuperaciónj 
M i l i t a r i z a c i ó n 
En armonía con lo dispucsjuj 
la Orden de esta Jefatura ® 
de septiembre de 1937 fB. O.sjl 
mero 342), en relación con 
24 de novicm.bre y '3 de dic'''!'' 
(B. O. números 403 y 4I01 
ini.snVó ai^o, rcspectivanicnfo. 
cedo la desn-iovih'zación pr»*"' 
nal, causando baja en los C-"^ 
icsncctivos y p.itn como 
zados. a los itidiyidMOí 
tiiiuinción se expresan:. 
Nomljrc y Apellidos Profe.sióiT RiTrn pl.izo Ciiirpo o 
Juan .Vriza Polo ..; . 
Juan Borreco Muñoz .. . . . . 
En rique Cabello García ... . 
.José Calderón Rodríguez ... , 
Ignacio Castillo Alvarez ... . 
Jo.sé.E,xpós-ito Gacc¡ ' 
Fción. barras EspL ..; , , . 1 9 2 8 
Recocido perfiles ... ]9?;8 
Uectificador 
Moldeador 
l 'undidor .. 
Cliivi.ficadoc 
19.78 
1928 
1928 
xm 
!'ii la industr ia . 
Idem-ídem. 
Idem ídem. • 
IdonY ídem. 
Idem ídem. 
Idem iijoin. 
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s, • 
ú 
anuel Fernández Pulido ao: 
,.to Lucena Caballero. . . í - i 
anuel Modejar Roldan . . . 
ancisco Muñoz Castro . •,. - • r 
»ao Mutillo Serrano .. . r... 
miel Paiuelos Esficdiilo 
'é Palacios Tejero 
pé Pérez Pis . . . • ••••• 
[món Pericct Aratxda 
é Pozando Ca rmona . . . . . . l••-• 
iltolño Ventura Rodríguez 
ionio Espsio Márquez. . . -
uiclsco Viilalba N i e v e . . . . . . . . 
itonio Lozano Rivera 
,ren-co Polo A^udo 
¡{ael Muñoz Bello . . . r... ••.. ••• 
itonio Pvios Vargas 
btonio Aranda Sáiz . • • • •• 
anislao Martin Torra lba 
.V'iniel SoVnas Esteoan 
'Alejandro Marqueta R o y . . . . . . >•. 
•julio Carbaio N a r a n j o ...• T.. 
é Corzo Pérez ... . . . . . . ••<• 
m Calvillo Heredia . . . 
;é Antonio Sánchez Tejero ...• 
an Gavilán Barrera • >• 
„4món Sevilla de la Marca 
'.-"Stonio Gil .Mvarez 
Juan Pablo Olea González . . . ...: 
Antonio Eernández Pérez . . . :,.-.] 
Manuel Rodríguez Mar t ínez 
Manuel Santiago García ••J-» 
Fafael Carrera Escudero •• 
Carmelo Bejarano" Zambrana 
ji^an Bfiones Pérez . . . 
mtonio Cabezas Fvodi'iguez... 
'^teban García Liñán •.. r 
Rtetiuel Soriano Molina . . . 
?óié I.óoez Pérez 
J«án Mata Jaén ...: 
• Antonio Muñoz Alcaide ..•• 
Tiisn M Narváez Castizo 
| É n Hinojosa Martínez 
íHjnuel González Rodrítiuez (3) 
Secundino Márquez Medina 
T;>^ é Bariio.s Naran jo 
ÍTáncisco Carballo Rodríguez 
^n i t i vo Fernández Pérez . . . .T.-
-^ 'nuel Capilla Real .. .-
íffldior P'loino Parrillas 
•Mé González Santiago . . . 
-Mn González Scoanes 
,^.fael Prrez Blanco ... -
Aiftonio García Elidalgo 
fcn Manuel Hei-rcro Becerra . . . 
^ n u e l Romero García 
l^ncisco Benítez Gavilán ...• ...• 
Manuel Corro Púrez ..•. . . . 
Mi l losé Morejón Garcia . . . . . . 
J^'^cisco Buzón Fernández 
'Jfesío Pino González 
f a n i u l Rodríguez García . . . .... 
^ s e Gnrcia Guevara . . . 
í.uciano Gavilán Barreras . . . . . . 
Clasificador ^u.. i-w 1928 En la industr ia . 
Laminádoir o - > .ry-y 1928 • Idem ídem. -
Tornero' . . . y . -.-y 19.28 • Idem ídem. 
Idem t.'.i j . i ;..t 1928 Idetn" ídcnr. 
Embalador . . . • 1928 Jdern ídem. 
Trc f í l ador ' , . ,'• r.: >.' .. •• 1928 ídem ídem. 
Fundidor . . . - . . .• . , w t . ,... 1928 • Idem ídem. 
Tornero „.,.' ;...• ..;..• 1928 • l á e m ídem. 
Fundidor .V. ; x. .' :•:.:«: 1928 Idem ídem. 
1928 ídem ídem. 
Fundidor . . . -...• , . , }.-,-, 1928 I d e m id«m. 
Laminador. . . . >.., .,,.• •.•.-.• 1928 Idem ídem. 
A j u s t a d o r . . . ..-. 1928 • S. A. En la industr ia, 
Fren'sisía . . . f . a.. 19.28 • •Fn la industr ia . 
1928 • F. E. T. de Córdoba . 
A j u s t a d o r . . . :,., . . . .r.- .. 1928 En la industr ia . 
1928 Idem ídem. 
Almacenero .... r •.,,• .... ,1928 ídem ídem. . 
Fund idor . . . v.-, 1928 ídem ídem. 
Desvira dor 1936- Batallón 265, División^ 1.52; 
1932 Qu in t a Comandancia de T r o p a t 
de Intendencia. 
F'scribiénte •... •.,. i... 1934 En la industr ia . 
Dependien te . . . . . . . . . ...• 1934 Idem ídem. 
Peón . . . 1934 ídem ídem. 
Idem . . . 1934 Idem ídem. 
Idem . . . .... ...r 1934 Idem ídem. 
Escribiente . . . •... ;... >.. 1934 Idem^ ídem. 
Peón .. . . . . . . . .... . . . 1934 Idem ídem. 
Ordenanza . . . •... .... .. 1934 Idem ídem. 
Ef:cribietite . . . •.., 1934 Idem 
Peón . . . . : . ,. .• . .• >-. .• .-.! lñ33 Idem í::':m. 
1933 • Idem ídem. 
•19"3 Idem ídem. 
Jdeni . . . > . . . . . . 1933 Idem ídem. 
"Idem • t9"3 Tiiem ídem. 
Idem . . . •..r .... r..r 1933 Ideiñ ídem. 
Idem • .... r..r r... 19-3 ídem "ídem. 
Idem ídem. 
- G u a r d a a g u j a s . . . .... . . . .... 1933 Idem ídem. 
Peón K.v •...• Idem ídem. 
Idem . . . . . . •... . . . Idem ídem. 
i a - 3 It 'cm ídem.-
Chófe r .... . . . . . . .... ...V 1033. Idem ídem.. 
1933 ídem ídem. 
Idem ídem. 
1933 Idem ídem. 
19-^2 Idem ídem. 
Carp in te ro . . . •... •.,.•!...• 1932 Idem ídem. 
Peón . . . 1932 I d t m ídem. 
Idein •...•. 1932 Idem ídem. 
1932 Idem ídem. 
Guarnic ionero •... . . . 1932 Idem ídem. 
1932 Idem ídem. . 
Panadero . . . . . . •... 1932 Idem ídem. 
P.cÓn .. . . . . . . . . . . 1932 Idem ídem. 
1932 Idem íd.ÍIN. 
C h ó f e r . . . , . . : . . . . . . 1932 Idem ídem. 
1932 - Idem ídem. 
1932 Idem íclcm. 
Idem 1931 Idem ídem. 
E.scribiente . . . 1931 ídem ídem. 
Cavni'-ero 1931 Idem ídem. 
Fscribieníe 1^31 Idem ídem. 
Ayudái i íe geómetra 1931 Idenv ídeia< 
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Nombre y Apellidos Profesión Rce/nolazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Firncisco Barrios Villalón 
José María G a r d a Cordón . . . 
Miguel Valero Villegas _ . ;•••: 
Jerónimo Carballo González . . . ..•; 
Francisco Gálvez Borrego.. . • .-•: ?.•: 
Emilio Murillo Soriano . . . 
Antonio Reina Gallardo .. . . . . :••»: 
Francisco Royán Fuentes . . . 
Gregorio Luna Collantes . . . 
Juan Luis Gómez Corral >. •: 
iMiguel Fernández Fernandez •...; 
Francisco García Casas ..« 
Francisco de la Puente Tinoco. • 
Bonifacio Ramírez Fu ja r 
Francisco Real Bautista 
José Antonio Hernández Vázquez 
Pedro Rodríguez García 
Rafael Alonso Lora . 
Francisco Alonso Ambrosio .. >. 
Antonio Najas Bravo . . . ...: . 
Juan José Rafael Lozano ...v [...; 
Lorenzo Irusta Herrero . . . : . . . : ; . .-c 
Juan Quintana Tanot ...• >.y ;...? 
Félix Rodríguez Moría . . . 
Enrique Aldecoa Lacombe [••.•, 
Rufino Arreche Lacunona :•••:• 
Félix Ascaso Martínez • ..; 
Francisco Barceló Ferrer 
Bernardo Casanovas Bestard . 
Reyes Gómez Díaz 
Antonio Guerra A u ñ ó n ;. .« 
Gabriel Maldonado Callejón r,-. 
Bartolomé.Mateu Oliver . . . ...• 
Esteban Muías Pérez 
Julio PiñeirO Parra . . . y.-.: 
Antonio Holguera García ..< >..: 
Gabriel Nogales Vázquez ...• >..: 
Cándido Sánchez Romero . . . 
Carmelo González Rejano .. . 
Alfonso Montenegro Costas :...„ 
Abdón Longares Rodríguez. . . 
Máximo Jiménez Chamizo .. . >.'.; 
Miguel Sevilla Torres ? 
Aniceto Santamaría Hornilles ..;c 
Agust ín Busselo Goicoechea.. . 
Vicente Jesús Lazpita Mendívil...: 
Torcuato Manso Riego . . . >..;;...• 
Manuel Vidal Gago .. . . . . >.< r...; 
José Aguado Mart ín r roi 
Alf redo de los Ríos Juanes . . y , , 
Adolfo Fernández Moreno 
Juan Bravo Cortijo ...• 
M.inuel Gómez González frt:? 
Francisco Mejías Ruiz ...: 
Francisco Vique Toro .. . 
5-1TJ ' tí."»"! 
Ensebio Maroto San José ...• •.., 
Panadero . . . >..• :..•: . . - >.., 
Peón ... . . . 
Idem .. . . . . 
ídem . . . . . . 
Practicante ..., >.., ;...: 
Escribiente . . . i...: :•••: 
Peón ...: :...: 
Idem .. . .... ...; •...• . . . 
Chófe r •..., 
Escribiente ...: . . . . . . . . . >..•. 
Peón : .... :...: 
Ideni . . . >..: >..- >..: •...: 
Idem ••• . . . ...; ;•••: 
Ayudan te carpintero. . . >..: 
Peón .,. ... ...: 
Enfermero . . . >.. i...; 
Matar i fe . . . :... :..Í 
Carpin te ro . . . .. .• ...: >.. >.. 
Peón :...; ;...: >..; .. • 
Panadero . . . >..::...; > ..• 
Idem •...; ¡...: :...: -... 
Especializado ; . . . . . . 
Contramaestre . . . •...: 
Barrero y roscado . . . >;.: 
Ingeniero 
Vigilante . . . . . . >..: > 
Envasador ...; :•••; 
Receptor . . . ...: >..; >..: r-..: 
Verificador . . . >..: : . • • • : 
Lubrificantes . . . 1...: >.. •,.. 
Mecánico . . . :...: ;...; ...: 
Ingeniero . . . . . . :...- >•. ;••-•. 
Especialista -...• >.. ;...: 
Mecánico . . . y.-.: . . . . . . ...; 
Controlador >.. ••••: 
A jus t ador . . . > . . . > . . . 
Fundidor ...• •...• >.. . . . :.••: 
Torne ro" . . . :...: :...: >..: :...: 
Horne ro ...: >..; 
Patrón . . . . . . > . . 5 . . . :,..: 
Tornero - . . > . a . r ..; >. 
Fundidor .. .i . ••. . r . . ; 
Cur t idor . . . >.. y . . . , 5-. 
For jador . . . . . . . . . ...; viv 
Mecánico electricista...; y..-
Electricista >..: >.. .... >.,.; 
Idem .. . ;,..: :..• 
Idem ;.,,. :...: >..: :...; >..: ...: 
Idem ...- •. ..• . . . :...; ..; 
Idem ...• y..: :..c 
Jefe chapistería •...: 
Montador 
Idem . . . i.v^ y^ v 
Idem .. . . . . -...-y.-í 
Ayudan te ajustador . . . •.-..• 
Especializado ... ... . . . . . . 
1931 En la industr ia . 
1931 ídem ídem. 
1931 Idem ídem. 
1930 Idem ídem, 
1930 Idem ídem. 
1930 Idem ídem. 
1930 Idem ídem. 
1930 Idem ídem. 
1930 Idem ídem. 
1930 Idem ídem. 
1930 Idem ídem. 
1930 Idem ídem. 
1930 Idem ídem. 
1930 Idem ídem. 
1930 Idem ídem. 
1929 Idem ídem. 
1929 Idem ídem. 
1929 Idem ídem. 
1929 Idem ídem, 
1929 Idem ídem. 
1929 Idem ídem. 
1928 ídem ídem. 
1928 La Victoria 28. 
1929 San Qu in t ín 25 
1928 C a j a Recluta Cádiz. 
1928 Idem San Sebastián. 
1928 Idem Vitoria. 
1928 Idem Palma. 
1928 Idem ídem. 
1928 . Idem Sevilla. 
1928 Comandancia Marina MálJS 
1928 Ca ja Recluta de Almería, 
1928 Idem Palma. 
1928 Idem Zamora . 
1928 Idem Badajoz . 
1928 En la industr ia . 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1929 Valladolid 20. 
1928 En la industr ia . 
. 1938 Idem ídem. 
1928 Lepan to .5 . 
1928 En la industr ia . 
1928 Idem ídem. 
11935 Idem ídem. 
1929 C a j a Recluta de Zamora. 
1928 Idem ídem. 
1928 ídem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 En los talleres. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. , 
1932 Batallón Zapadores nuS»! 
1934 Batallón 253. 
'Burgos, 1 de septiembre de 19 3 S . - I I I A ñ o Tr iü f t fáL=El Ó e n e r a l de División, Luis .Org'" 
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k o M í N í S T R A C í O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
¡Servicio Nacional de los Registros 
y del Nctar'ado 
Excmo. Sr.: En el reciifso gubsr-
Kativo interpussto por (.1 Notarlo 
de Ssvilla, don Francisco Monedero 
Kv:iz, contra nota suscrita por el 
¿cgistradcr de la Prcpiedad del 
Distrito del Mediodía de dicha ca-
pitaj, suspendiendo la inscripción 
de una escritura ds compra-venta, 
pendiente en este Centro por ape-
lación d£l recurrente: 
Resultando que, promovido de 
oficio en 22 da mayo de iiíSl por el 
Juzgado de Primera Instancia de 
La Magdalena de Seviíl.i, el juicio 
de abintestat-o de don Gustavo Ar-
tíírius y López, fallecido en 2 del 
n'jírno mes sin habsr otorgado tes-
tamento y sin dejar pariente al-
guno, por providencia de 5 de fe-
tiíro del año siguiente, se acordó 
sacar a pública subasta los bienes 
ds la herencia, y, entre ellos, en un 
solo lote, las casas números 7 y 
9 áe calle Euen Viaje, r:i Sevilla, 
que pertenDcían al causante, aun-
que de los certificados del Regis-
tro de la Propiedad, unidos a los 
aiiios, no aparecían inscritas a su 
nnmbre, pero tampoco lo estaban 
EJ tí- persor.a alguna, señalándose 
para la subasta el 15 de marzo si-
guiente, en los estrados del Juz-
gado, en cuyo acto fueron rema-
tadas las expresadas casa? por don 
^ngel Abascal Cobos, nue ofreció 
por cada una cinco mil pesetas, 
dos terceras partes de su "avalúo, 
í.probándose el remate a su favor 
per €l Juzgado, por lo que. nrevio-s 
lo3 infornies y trámite:, regales,- el 
I-mo. Sr, Delegado de Hacienda de 
la citada provincia, en nora.bre del 
Estado, como heredero, acordó en 
12 de febrero de 1934 anrobar y 
latificar'el expresado remate y 
t(ue. procedía otorgar la correspon-
diente escritura notarial a don 
Angel Abascal Cobos, y designan-
do, en 15 del mismo mes, como su 
i'eprísentante para la ílrma de la 
escritura, al Sr. Administrador de 
f Propiedad y contribución terri-
tPnal don José Vega Torralba, el 
fító en escritura que en 30 de mayo 
seguiente autorizó en Sevilla f l 
totano de su Distrito don Pran-
cLco Monedero Ruiz, en nombre 
oei Estado aprobó y ratificó el re-
v.iate de la subasta celebrada en 
Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito de la Magdalena, núm. 1, 
de los de Sevilla, el 15 de marzo de 
1SS2 y, en su consecuencia, vendió 
a don Angel Abascal Cobos las ¿os 
referidas fincas urbanas, que en 
la escritura se manifiesta formar 
una sola, y que conforme a la 
certificación que en ella se trans-' 
cribe, fxpedida «n Sevilla el 8 
de agosto de 1932 por el Arquitec-
to don Ramón Balbuena Huertas, 
se describe de la siguiente ma-
nera: "Casa en «sta ciudad, seña.-
laoa con los números 7 y 9 de la 
calle Buen Viaje, que consta de 
planta baja, planta principal y 
parte de planta segunda; su cons-
trucción es de fábrica de ladrillo 
en muros y tabiqurs, con entrama-
dos de maderas en sus pisos y cu-
biertas; linda, por su deríc'ia.- en-
trando, con casa número 5 - de ca-
lle Buen Viaje, y casa número 14 
di" calle Vidrio; por la izquierda, 
con casa número 5 de la calle 
Buen Viaje, y por el fondo, con 
esta misma casa y casa número 
12. de calle Vidrio. La .lUperficie c'e 
la f inca. es de ciento vr-intlsiete 
metros veintiún decímetros cua-
drados." En dicha escritura Se con-
tiene la manifestación de que de la 
descrita finca venia en posesión 
constante el finado don Gustavo 
Arderius y López, que fallsció en 
Sc-villa el 2 de mayo de 1931, del 
que ha sido declarado herc-derq, 
el Estado y "como de los docum-cn-
to.>í fíl iacientes respectivos resulta 
la adquisición por éste con anterio-
ridad al primero ce enero de mil 
.novecientos treinta y dos..., proce-
de, como asi se solicita, "fa inscrip-
ción del inmueble en el Registro 
de la Propiedad del Distrito del 
Mídiodía de esta ciudad a que 
pertenece, con arreglo al articulo 
veinte de la Ley Hipotec^.ria, y caso 
de no acceder a ello el Sr. Regis-
trador, se librarán por la Dele-
gación de Hacienda, la-s certiñca-
ciones de posesión necesarias para 
obtener la inscripción de la finca 
descrita". 
Resultando que fué presentada 
copia de la referida escritura en 
el Registro de la Propiedad del 
Distrito del Mediodía de Sevilla, 
acompañada de certificación de'' 
.posesión a favor del Estado de la 
finca en aquélla comprendida;- de 
otra expedida en 4 de abr:4 ce 
1936 por el Registrador tí? la "Pro-
p.'edñd del Distrito del Norte, co-
. mo Archivero del que fué único de 
Sevilla, en la que hace constar qus 
la finca de referencia no se halla 
Inscrita a nombre de nadie en el 
Registro único, pero con la sal-
vedad de que por no expresarse en 
la instancia "la numeración anti-
gua, moderna, novísima ni a cuál 
de ellas corresponden ¡os números 
siete y nueve, pudiera darse el 
caso de que la finca ds que se 
trata estuviera inscrita con otros 
números, y de un testimonio por 
exhibición librado por el propio 
Notario autorizante ce la escritu-
ra, de particulares del expediente 
de los bienes relictos por don Gus-
tavo Arderius y López, del que fué 
declarado heredero el Estado, en-
tre los. que se transcriben sendas 
certificaciones de los Registradores 
de la Prcpiedad del Mediodía y del 
Norte, fechadas en IP y 18 de di-
ciembre de 1931, respectivamente, 
haciendo constar que la casa nú-
meros 7 y 9 de calle Buen Viaje 
no se halla inscrita- a nombre de 
nadie en el primero de los citados 
desde el 2 de noviembre de ISOl, 
fecha de la creación del Registro, 
y que tampoco lo está en el que 
fué único de Sevilla; aue el Regis-
trador de la Propiedad del Distri-
to del Mediodía ¿ e Sevilla puso al 
pie de la copia de la referida es-
critura la siguiente nota ealifica-
dora: "Suspendida la inscripción, 
del documiento que precede e n 
unión de la certificación por du-
plicado de posesión que se acom-
paña por observarse el dífecto de 
que habiendo tenido eii esta ciu-
dad todas las fincas urbanas cua-
tro numeraciones designadas con 
los nom.bres de antiguo, moderno, 
novísimo y actual, no te expresan 
éstas en los títulos, ni a cual de 
ellas corresponden los números 7 
y 9 de la calle Buen Viaje, ni se 
acompaña certificación de nomen-
clatura y numeración para suplir 
esta falta, lo que impide hacer la 
búsqiíeda con la garantía suficien-
te para inscribir la posesión, de 
cuyo defecto padecen asimismo las 
certificaciones de los ifií^gistros de 
la Propiedad de esta ciudad que, 
testimoniadas, se acompañan, en. 
las cuales no se expre.'-?'! a qué 
numeración corresponde la que se 
cita en las mismas y con cuya sal-
vedad se libró también la certifi-
cación de fecha 4 de abril del co-
rriente año, expedida por el se-
ñor Registrador de la Propiedad 
del Norte y archivero del que fué 
único de esta ciudad, que original 
se acompaña, no tomándose ano-
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t?.c56ii prsveñtiva por IIQ haberse 
solicitado". 
Pdesiütando que por el ^Notario 
don Francisco Monedero Ruiz S2 
interpuso recurso gubernativo con-
tra la expresada calificación d«l 
Registrador "para qus .'se declaras-? 
qué la escritura" de • 30 üe mayo 
dfe 1934, sé hallaba extendida con 
an-^glo a las fornaalidades- y pres-
cripciones legales, fundándolo en 
los' sigiiientss razonamientos; qu-e 
ti'Sne personalidad para entablar 
el recurso por cuanto la nota re-
currida afecta, a su prestigio pro-
ffsional, teda vez que ia suspen-
sión d.e la inscripción sé funda en. 
la calificación do datos y antece-
tísntes qu-2 habia tenido en cuen-
ta al prestar su ministerio, ya que 
. al entregarle el expediente para 
pieparar Ja escritura, pudo cbser-
var que las certiflcacionss libradas 
por los Registradores de la Pro-
pifdad del ITcrte y del M-cIiodia 
acreditaban que la casa números 
7 y D ds la calla Buen Viaje no se 
hallaba inscrita a nombre de per-
. sona alguna y que períenecia eu 
el orden c'vil a tícn Gustavo Ar-
tíerius y López, de! que fué dsela-
vado hered3ro el Estado, por lo 
que el rematante de la finca po-
día obtener la inscripción de la 
cícritura c e venta co-nforrn-e ai 
vidente articulo 20 de la Ley Hi-
potecaria, y qus, eii tof.o caso, el 
Efc-tado podía solicitar y obt-ener 
la inscripción previa d;"! deminio 
y de la posesión a su favor, por 
lo que el rematante estaba en con-
diciones legales de tener inscrito 
su titulo y qi!,^  bajo esas garantías 
se convino el contrato, pnr no ha-
ber-íe advertido defecto alguno que 
lo impidiera; que comprobada con 
documentos feh? cientos la ac.cui-
SLcióñ por el Estado de Ja expresa-
da casa antes del primero de ene-
ro de 1S32, era procedente su ins-
cripción, bien sin publicar edic-
tos. conforme al párrafo segundo 
del ai-táculo 90 df! Reglamento l l i -
potecp.no..por ser la trr.nsiüislón 
a favor del Estado en 1S31, o con 
aquel requisito, según rl referido 
articulo 20 ds la Ley, y que sólo 
la vigencia de alguna inscrioción 
,tíe domhrio o posesión podia íiaber 
sido otetáculo de acceso a! Re-
f •. 
daban cúmplldo's los .artitulcs 11. 
24 y 20 del Reglamento Hipcteca-
rio; que . cuando no se alega en la 
nota -cali-Rcadora la existencia de 
asiento.coiitraáictorio o coinciden-
te en algunos. detalles, se impone 
la inscripción- y asi debió hacerse 
la de la e-s.critura su.spóndifta,. al 
amparo del artículo 20 de' la Ley, 
o,- en último término, con la pre-
via a favor, del. Estado; que de 
las certiüeaciones. obrantes en el 
fjipediente y pr-sseiitadas con. la 
copia de la escritura en el Regis-
tro, medip,nte " el testimonio por 
exhibición, aparece terminante-
mente y sin distingos que la casa 
Ri-stro; que para el caso en que se 
f-'-ítimara, que era necesario Ja pre-
via injcripción a favor c'fl Esta-
So se previno en la .escritura que 
í)or Ift Bcitjgación de Hacienda se 
•Obrarían la.f r-nortunas cértiñ-ja-
.c.ic:i?s de po.5í.iiü¡¡, con Jo que que-
no est-alDa inscrita a .nombre de na-
die y que siendo el .Registro uno, 
aunque el titular varié, no se pue-
de ir contra los propios actos; qiie 
la certificación es terminante y 
mientras no sea contradicha, no le 
es perm.itido r.l Registrador alegar 
que la finca pudiera estar inscrita 
ccu otros números; que no sólo' es 
innecesario citar la numeración 
antigua de las fincas, sino que la 
actual sólo ha de mencionarse 
cuando constare del titule, pues 
sólo entonces ha de expresarse en 
la Inscripción, según e l , número 
primero cel artículo S° de la Ley,, 
y que asi lo ratifica el número pri^ 
mero dsl articulo 26 del Ríglam.en-
to; que el Registrador no basa su 
nota en preceptos legales y 'SS an-
titética con la doctrina do los ci-
tados; que tam.pcco hay precepto 
que ordene presentar certificación 
de nomenclatura, pues son los 
Ayuntamientos los obligados a re-
mitirla de cficio cuando hagan va-
riaciones en la numeración, y que 
todc ello demuestra la f.aita de ju£-
t'ficación cié-la nota, y que la es-
critura se halla extendida con 
arrtglo a las formalidades y pres-
ciipciones legales,-
Resultando que el Registrador 
ckgó en defensa de su nota; que 
como tiene declarado la Dirección 
General de los Registros y del No-
tariado en su resolución de 26 de 
marzo de 1927, para inscribir por 
primera vez en c-1 Registro una fin-
ca al amparo del articulo 20 de la 
Ley, es necesario que no se halle 
inscritíi a favor de na-iie, precep-
to que debe inteiiiDresentarse en 
síntido restrictivo; quo la indeter. 
minación en la numeración y am-
bigüedad consiguiente implica la 
imposibilidad ce hacer la búsque-
da €Ti las fincas urba-nas con la 
Sarrntia suficiente de que el in-
mueble que ncs ocupa se encuentre 
ya hi.scrito én dominio .o en pose; 
sión. ya que todos- los docui-nentc? 
pn'sentados adolecen de vaguedad 
é-ii.. cuanto a la numeración ¿í ij 
finca para distinguirla de otva;' 
qi-.ü' tanto en el caso de- prcceáe 
a- la, inscripción - del dominio, en 
Virtud del Mticulo 20 de la Ley 
Hipotecaria, .como para .1? de Ja 
posesión, por el .articulo 2G tíe su 
R-íglam-cnto, es requisito ihaispen.' 
sable qu8 se determine claramentá 
a qué numeración corresponden loj^  
núms.rcs siete y nuíve de la calle 
Buen Viaje, para hacer la busca 
demostrativa de que el inmueble 
no se encuentra inscrito con an-
terioridad a nombre ds persona al-
guna; que. como quiera que en Se-
villa lian tenido las fincas urba-
nas cuatro numeraciones, designa-
clus con' los nombres de antigua, 
moderna, novísima y actual, es ne-
cesario que en los títulos qu2 se 
presenten para inscripción de fin-
cas se determine a cuál de ellas 
corresponde su numeración, para 
peder hacer la busca con la ga-
rantía suficiente en la identifica-
ción; que ésta reviste e-n el Regis-
tro del Mediodía de Sevilla la par-
ticularidad de que-sólo puede rife-
rirse al periodo de tiempo trans-
currido desde -el 2 de noviembre 
de 1301, en que fué dividido el Re-
gistro único que hasta entonce3 
existía, debiendo suplicarse Ja bus-
ca referente al tiempo que nifdia 
entre la anterior fecha y la díl 
1." de enero de 1883, por certifica-
ción expedida por el Registrador 
archivero del único; que por ello 
se interesó se acompañe la certi-
ficación pertinente que justificara 
que la casa tíe la calle Euen Via-
je, números 7 y 9 no se haliabi 
inscrita a nombre de nai ie en d 
Registro único, y en cuyo dccu-
jnento, expedido en fecha 4 de abril 
últim.o, se hace constar que como 
no se expresa la numeración an-
tigi-a, moderna, novisima y actual, 
ni a cuál de ellas corresponden 
números siete y nuevo de la calle 
Buen Viaje, '^pudiera darse el ca-
so de que la finca de que se trali 
estuviese inscrita ccn otros núme-
ros"; que siendo operación prc-via 
a la de la inscripción, ya por « 
articulo 20 de la Ley o por e! 
del Reglamento, el proceder a bus-
car en el R-egisfcro si la nnca esi» 
o no in,scrita, es indudable que el 
interesado est'á obligado a siu»-' 
nistrar ios dates ne^fsarios Pf* 
la más fácil identiñcación ¿fl 
mueble, no siendo posible, com» 
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B.SÍ, lo reconoce también el Regis-
trador del Norte y archivero del 
ijue fué único, que con la descrip-
Wón, tal como aparece de los do-
íurnentos presentados, de la casa 
plumeros siete y nueve de la calle 
iBuen Viaje, puede determinarse 
¿i la misma se halla o no Inscrita; 
ijue si el Registrador archivero no 
¡puede hacer la busca con los da-
¡t33 suministrados, el informante se 
jencuentra también imposibilitado 
idí.hacer operación alguna con re-
pación al referido inmueble hasta 
Jtanto qúe se acredite si obra o no 
|en el Re.gistro único algún asiento 
due se refiera a la mentada casa; 
' que si bien es cierto que el nú-
aero primero del articulo 9 de la 
ILey Hipotecaria establece que ,se 
lexpresará. el número si constare 
Idil titulo, también lo es más que 
leí articulo 61 del Reglament-o Hi-
Ipotecario dispone en su núm.ero 
Itercero que deben contener las fin-
jcás urbanas el número, si lo tuvie-
Iren, y los que hayan tenido antes, 
jíiendo esto último preceptivo. 
Resultando que pedido -informe 
tal Juez de Primera Instancia nú-
Iniep uno de los de Sevilla,, éste" lo 
levacuQ en el sentido de que debia 
prosperar el recurso interpuesto 
p o r el Notario don Francisco Mo-
•nedero Ruiz, por'las siguientes ra-
Izones: que la escritura .autorizada, 
Ipcí el referido Notario se redactó 
icon vista de cuantos antecedentes 
Ise necesitaban legalmente pai-a 
| e'!o, entre los que descuellan un 
r certificado de primero de diciem-
bre de 1931, expedido por el en-
tonces Registrador de la Propie-
«al del Mediodía,-haciendo cons-
i tav que la casa de la calle Buen 
AJaje, números siete y nueve no 
¡ aparece inscrita a nombi^ de per-
! sena alguna desde la cveación d'-l 
: ^xpresado Registro, y otro del Nor-
; archivero del que fué único, en 
la que se contiene la mi^.ma ma-
' ";íestación; que a la sombra ^e 
c-ichas certificaciones e^ siguiéron-
los. autos, se subastaron las cssas 
floy único o refundida,-se declaró 
liereaero al Estado y.éste-las ven-
ció en pública subasta al que hoy 
Qwere inscribirlas; que ai hacer 
constar ahora el Regisr,rador . del 
¡ Mediodía que tiene dudas* para la 
luscnpción y que ^ precisa una cer-
^incacion 'de. nomenclatura y nu-
meración para suplir la.falta, ol-
•^wa que el archivero de referencia 
«n 18 de diciembre de 1931 habia 
certiñcado no resultar Inscritas 
« s fincas a nombre de nadie, y 
que si bien es cierto que en 4 de 
abril del pasado año :.'tro Regis-
trador archivero certificó lo mis-
mo, aunque con la salvedad de que 
po.: no expresarse a qué numera-
ción correspondían los números 
siete y nueve de la calle Buen Via-
je, pudiera darse el caso de que 
la finca estuviese inscrita con 
otros números, esta certificación 
no puede desvirtuar' ni destruir la 
primera, dada sin ninguna clase de 
reservas; que no puede admitirse 
esa clase de contradicciones, que 
serían una-burla para los interesa-
dos; que como artículos de fe creen 
y adoptan esos dccumentos y se 
atienen en sus contrataciones ex-
clusivamente a ellos, y que los Re-
gistradores, al certificar, se atie-
nen, como es su debír, no sólo a 
lo que los interesados manifies-
tan, sino a la revisión de los ín-
dices por fincas y por nombres, 
con inclusión, en las que son ur-
banas,' de los 'cambios de nomen-
clatura o numeración; acordados 
poi" la Alcaldía, como preceptiva-
m.ente determina el artículo 2S6 
drt Reglamento de lá Ley Hipote-
caria; y que reclamado por él 
limo. Sr. Presidente'de la Audien-
cia de Sevilla informe al Ilustrí-
simo Sr. Delegado de Hacienda de 
la provincia, éste lo -emitió - ma-
nifestando debia prosperar el fe -
curso por los razonamientos ex-
puestos en el informe judicial, los 
que. aceptaba-y hacia si.'.yos;'agre-
gando que" la Delegación,-represen^ 
tardo al Estado; había cumplida 
con lo establecido" en el'articulo 26 
del Reglamento Hipotecario, y que' 
el Registrador, había omitido cum-
p'ir con lo píeceptuado en el ar-
tículo 29. ' 
Resultando que el limo. Sr. Pre-' 
sidente de la Audiencia de - Sevi-
lla, en 17'de febrero de 1937, dictó 
el auto, cuya parte dispositiva di-
ce así: "que en la .escritura que 
con el número 817 del protocolo de 
1£84 autorizó en Sevilla el 30 de 
mayo del mismo año. el. Notario 
don Francisco ,Monedero Ruiz, y 
fué otorgado de uria. parte, y .en 
re-presentación de la Hacienda -por 
don José'de la.Vega Torralba,. Ad-
ministrador de Propiedades y Con-
tvibúción -Territorial, y de .otra por 
don Angel. Abascal Cobos,. por"su 
pi-opio -derecho, se. o,bse-rva el -de-, 
ftcto de que habiendo- tenido en 
la ciudad de .Sévilla .tG'd-'is las. fin-
cas urbanas cuatro nume.ia.ciones, 
conocidas con la denominación de 
antigua, moderna, novísima y ac-
tual, éstas no se expre.-an en .ios 
títulos presentados al Registro, ni 
tampoco se indica a cuál de i l las 
corresponden las casas números 
siete y nueve de la caile Buen Via-
je de dicha capital, ni se acompaña 
certificación de nomenclatura y 
numeración para suplir esta falta, 
imposibilitándose asi hacer la bús-
queda con. la suficiente" ¿krantia 
para inscribir la posesión ds las 
casas mencionadas, defectos que-
igualmente pa(l€cen las certifica-
ciones de los'Registros de la Pro-
piedad de Sevilla que, testimonia.-
dos, se acompañaron oportuna-
mente,' en las cuales no se expresa 
a qué numeración corresponde la 
que se cita en las mismas, salve-
dad con la que se libró también la 
certificación de 4 de abril de 1936 
pc) el Sr. Registrador de la Propie-
dad del Norte d e , l a mencionada 
capital y Archivero del que fué Re-
gistro Unico de la misma, que se 
presentó original", fundando la re-
solución en que el articulo 24 del 
Reglamento ¿e la Ley Hipotecaria, 
determina que al no cx.stir titulo» 
inscribible de la propiedad de los 
bienes, se pedirá una inscripcióa 
de posesión a favor Jel Estado, 
psra la cual, según el articulo 2& 
de dicho Reglamento, deberá ex-
'pedirse por el funcionario que in--
dica, y con referencia a »cs inven-
tarios o docum-entos oficiales que 
obran en su poder, certificación en 
la aue se haga constar, entre otras 
particularidades, la situación de la 
finca de que se trate, «r.ie tratán-
dose de fincas urbanas .se determi-
nará, según la regla 3.^ díl ar-
ticulo 61 del mismo - iReglamento, 
expresando el pueblo en que "se 
h-.llan. nombre de la calle o lugar, 
í l número, si lo tuvieran, y los que 
hayan tenido anteriorniente; que 
al faltar este último' requisito de la 
numeración q-oe anteriormente hu-
biera tenido la finca, es evidente 
que el Registrador no puede acce-
der ' a la inscripción sin infringir 
tal-es preceptos; y que., los precep-
tos del Reglamento de la Ley Hi-
potecaria no pueden quedar en sil 
observancia al arbitrib de las Au-
tqridad.es, de los funcioaarios ni de 
las .partes contratantes,, por ser. 
dé orden público.' ' .-... • 
Resultando .que "del anterior .au- . 
to- 9p.eló, el Nota,rio. recarrente me-
diante. escrito .que le fu f rechaza^ 
do, poi''fstimarse -qi:.3 'eii él no.po.r'.: 
día hacerse alegación..ríe c i a s e ^ l -
guna, por haberse cerrado el PE-
riodo de éstas al emitir su infor-? 
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ni í el Registrador, y pedida repo-
sición de la providencia y prepa-
rado el recurso de queja, para su 
caso, al ser denegada aquélla y 
tener por preparado éste por: auto 
de 17 de marzo del pasado año de 
1937, mediante la remisión del 
oportuno testimonio, fué tramita-
do pdt la Comisión de Justicia.,- Ja 
que por resolución de 20 de junio 
siguiente lo estimó, ordenando, en 
.su consecuencia, al Excmo. Sr, Pre-
sidente de la Audiemcia de Sevilla 
que admitiese en ambos efectos ia 
apelación entablada por el Notario 
de dicha capital don Francisco Mo-
nedero R-uiz y remitiese el expe-
diente original, y que en su escri-
to de apelación el Notario dió por 
reproducidos los argumentos em-
pleados én el de interposición, del 
recurso, añadiendo que los infor-
mes del Juez y. del limo. Sr. Dele-
gado de Hacienda habían avalado 
su criterio. 
Vistos los artículos 9 de la Ley 
Hipotecaria y los 11, 24, 26, 29 y 
G1 de su Reglamento y la Reso-
lución de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado tíe fe -
cha 26 de marzo de 1927. 
Considerando que al determinar 
el artículo 9 de la Ley Hipotecaria 
las circunstancias .que h a n ' d e ex-
presarse en toda inscripción, con 
los particulares, que cada una de 
eHas haya de contener, menciona, 
entre los que afectan á -la prime-
ra de éstas-, el número de la finca 
"si constare del título",, por lo que 
el Reglamento para su ejecución,-
en la tercera de las reglas de su 
articulo 61. desarrollando la for-
ma de determinar la situación de 
las fincas - urbanas, ordena- men-
cionar el número de éstas, "si la 
tuvieren", apareciendo de tales 
preceptos que no es requisito esen-
cial ni necesario que debe constar 
en los títulos sujetos a inscsipción 
ni en les asientos que en el Regis-
tró produzcan, la designación del 
número de orden con el que se ha-
llen señaladas las fincas urbanas. 
Considerando que si bien es un 
elemento para la identificación de 
los predios urbanos el número de 
jpclicía con que aparezcan señala-
*dos, ni tal elemento es el único ni 
su importancia es tan decisiva que 
cuando, tal designación falte se ha -
ga imposible la identificación de 
la finca, ya que en su descripción 
existen, por imperativo de la Ley, 
otros datos de ineludible consigna-
ción que permiten realizar la la-
bor investigadora con toda clase 
de garantías, mediante lá oportu-
na consulta de los índices y el exa-
men de los correspondientes asien-
tos del Registro, ya que e n unos 
y otros pueden, comprenderse le-
galmente (por la prescripción del 
•artículo 9 de la Ley) fincas urba-
nas que carezcan de ntimero, cu-
yos asientos h a n de entrar e n jue-
go en toda busca. 
Considerando que no es exacta la 
afirmación que hace el Registra-
dor en su informe • de que existe 
ambigüedad e indeterminación nu-
méricas al expresar en la escri-
tura presentada y en los doeunien-
to.s acompañados, que la casa de 
la calle Buen Viaje tiene los nú-
meros siet€ y nu-eve, porque esta 
designación es concreta, rotunda 
y sin género alguno de vacilación 
o duda, sin que pueda servir 'de 
base a la alegada ambigüedad e 
indet-ermínación el hecho .de que 
no se haga manifestación alguna 
de si los números siete y nueve de 
la calle Buen Viaje pertenecen a 
alguna de la^ numeraciones pre-
téritas o a la presente,' pues no. 
existe precepto legal .n i reglamen-
tario que obligue a manifestar con-
cretamente si el número con que 
está señalada una ca.^a es o 'no 
el actual, y al no indicarse la exis-
tencia de otro anterior, debe pre-
sumirse que el que se menciona es' 
el qu-e tiene en el mom.vnto de ex-
tenderse el correspondiente ' docu-
mento, presunción que, en el pre-
sente caso, viene robustecida por 
la certificación exp-edida .por el 
Arquitecto- que reconoció la casa 
y en la cual so describen süs ca-
racterística.?, entra las que se en-
cuentran los números con-que apa-
rece señalada en la calle-Buen Via"-
je, datos, todos, que hay que refe-
rir, por necesidad, a la fecha en 
que la certificación''transcrita en 
la escritura está librada. 
Considerando que si bien la re-
gla tercera del artículo.61 del Re-
glamento Hipotecario prescribe que 
se mencionen los números que ha-
yan tenido antes las fincas urba-
nas. esto ha de entenderse tan 
sólo para el caso d e que áe con-
signen en el documento presenta-
do a inscripción, toda vez que al 
no ser esencial expresar el n ú m e -
ro, según la misma regla y el ar-
tículo 9 de la Ley, más que cuan-
do consta del título, seria incon-
gruente prescindir del que pudie-
ra llamarse actual y exigir la men-
ción de los antiguos, y que no pue-
de estimarse como defectuoso, a los 
distintos efectos que pueda pro(, 
cir en el Registro, el documento'j 
que señalado un número detín 
nado a una finca urbana sé omlij 
toda, mención respecto a númetal 
antiguos. 
Considerando que no es nscesil 
rio acompañar, ni menos proceíJ 
exigir al interesado certificación J 
nomenclatura y numeración, paijl 
subsanar la pretendida falta i j 
expresión tíe la serie a que psrte| 
necen Jos números siete- y nuei 
do Ja casa de la calle Buen ViajJ 
toda, vez que los datos quo en i 
pudieran contenerse deben obml 
e;i el Registro, en virtud tíe lqdis-| 
puesto por el artículo 286 deÍRí-l 
glamento Hipotecario, y caso dil 
no existir tales datos, por no 1 
ber cumplido la Alcaldía con lo | 
que el citado artículo establecí, al 
el Registrador, el l lamado a recla-[ 
marlos, pero no el particular e l | 
obligado a presentarlos. 
Esta Jefatura, con revocaciójl 
del auto apelado, ha acordado de-[ 
clarar que la escritura de 30 d(| 
mayo de 18-34, autorizada por ell 
Notario de Sevilla don Pranciscol 
Monedero Ruiz, se ha l la exteñdidij 
con arreglo a las prescripcionaj 
y formalidades legales. 
Lo que con devolución-del expe-j 
diente original, comunico a V. El 
pr).ra su conocimiento y efect(«| 
consiguientes. 
Dios guarde a V. E". muchos añal 
Vitoria, 10 de agosto -de 1938.-1 
III Año .Triunfal.—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de los Registros Jl 
del Notariado, José M.» Arelianti. 
Excmo. Sr. Presidente de laAii-[ 
•diencia de Sevilla. 
Seivicio Nacional de Prisiones 
El Sr. Ministro! de Justicia, coi 
fecha dé hoy, ha dispuesto, en vir-
tud de expediente instruido 
depurar la conducta del O f i c i a l íi 
la Prisión Central de PamploMj 
don Juan Sánchez Pescador, pof; 
desafecto al Glorioso Movimi<mi;| 
Nacional, la separación del sí^' 
cío del jnencionado funcionario,» 
conformidad con lo preceptuado e» 
el artículo l . ° .de l Decreto W ' 
5 de diciembre de 1936. 
Lo que traslado a Vd. par»J 
conocimiento y efectos consigm™' 
' 
Dios guarde a Vd. muchos as»' 
Vitoria, 30 de agosto de 
III Año Triunfal.—El Jefe del»' 
vicio Nacional, Máximo Cuervo. 
S?. Director de la Prisión Central.-
Pamplona. 
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Lmisíerío de Indiisíria y Comercio 
SERVICIO NACIONAL DE COMERCIO Y POLITICA 
ARANCELARIA 
¡í i!^ 
EeUción de EXPORTADORES (nombre o razón social), dirección, productos y número as/g'^ 
• nado en el Registro provisional de Importadores y Exportadores. (Continuación) (2) 
)IÜ 
Hí-: 
: 
vi 
Lucio Diez San Juan. 
Calahorra (Logroño). 
Conservas vegetales. . 
289.—Benito Baraja Alvavez. 
^ Calahorra (Logroño). 
^^ ¡Conservas vegetales. 
290.—Crescendo Gil Martínez. 
•-'4 Calahorra (Logroño). 
^Conservas vegetales. 
291.—]osé de la Cruz Romero. 
Muelle de Portugal. 
Ayamoníe (Huelva)' 
Salazones y aceites de pescados. 
292.—A ntonio Concepción Re-
houra. (Plaza de Ramírez. Ayamoníe (Huelva). Conservas. 
^ 3 . — P e r e z y leu. 
Calle Joaquín Vega. 
Ayamonte (Huelva). 
Conservas de pescados. 
.—José María F^ria Jesús, 
^ ) Joaquín Vega, L 
•M Ayamoníe (Huelva). 
• ¡Conservas de pescados. 
295.~Manuel Fernández Jesús. 
; Muelle de Portugal. 
Ayamoníe (Huelva). 
ISabzones de pescados. 
2%.—Francisco de Ja Cruz Pérez. 
Calle del Ruido. 
Ayamoníe (Huelva). 
¡Conservas de pescados. 
—Antonio Vázquez Gómez. 
I . Pescadores, 19. 
• 1 Ayamoníe (Huelva). 
|Conservas de pescados. 
.298.—José Márquez Correa. 
Lusitania, 19. 
Ayamoníe (Huelva). 
Salazones dé pescados. 
299.-La Cía. de Alcoholes, S. A-
Postas, 27. 
Viíoria. 
Alcoholes de melazas, aceite 
amílico y pulpas. 
500.—francisco Vañejo Molina. 
Miguel de Cervantes, 9. 
Bollullos del Condado 
(Huelva). 
Vinos. 
301.—Consejo Ordenador de' ¡a 
Exporíación del Plátano. 
Sania Cruz de Tenerife. 
Plátanos-
302.—Antonio Galzagorri Huid. 
~ Ven ta s de Zugar ran iurd i . 
Arizcun (Navarra). 
Alcoholes. 
505.—Vicente Barrantes Sánchez. 
Guareña (Badajoz). 
Fru tas -frescas. 
501.—Manuel Vergara liurría. 
Ventas de Zúga r ramurd i . 
Errazu (Navarra). 
Alcoholes-
505.—Pedro Berruet Errandonea 
Azpilicueta 
Venías de Zugarramurdi 
(Navarra). 
Alcoholes. • 
506.-Hijos de J. Moliné. 
Sobrarbe, 16. 
Zaragoza, 
r - r ^ a l e s . 
507.—Paladas' y Faníoha. 
Industr ia , 9/11. 
Zaragoza. 
Conservas en almíbar, 
308 .—Wa. de Rodríguez. 
A . Giiimera., 1. 
- Melilla. 
Pastas para sopa y galletas. 
509.—Emiliano Maroto Herrero. 
Arco de Avila . 
Arévalo (Avila). 
Garbanzos , - l e n t e j a s , p iñones 
mondados y en cascara, aiubias, 
muelas-titos y algarrobas. 
310.—/Iníoníno Arias Fernández. 
Cortas de Pravia (Oviedo). 
Manteca de leche de vaca, sidra 
champagne. 
311.—/Infoji io Arroyo Molina. 
Olózífga, 1. 
Málaga. 
Pata tas t empranas y demás tu-
bérculos-, hortal izas y f ru t a s fres-
cas. 
512.—Alonso Sánchez García. 
Sotomayor , 25. 
Alara (Málaga), 
Fru tas verdes. 
515.—Jerónimo Moía. Rivera. Fá-
brica de Oxidos San Ra-
fael 
G e n e r a l Franco, 7. 
Málaga. 
Minera l de hierro . 
314.—Veía, de Francisco Morales 
Castillo. 
Genera l Franco. 
Alora (Málaga), 
Granadais, l imones y na ran ja s . 
5l5.~Guillermo Rein, . 
Salitre, 28. 
Málaga. 
Vino?. • . 
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316.—r, Bentley. 
Bella Vista, 23. - ' 
Málaga. 
Frutas frescas y secas. 
^IJ.Solaun, Rubio y Ormaechen, 
Limitada. 
Machs'ri, letra L-, 
• Eibar (Guipúzcoa). 
Planchas,' hornillos y cafeteras 
eléctricas. • ' 
^18.—Alday y Compañía. 
Plasencia (Guipúzcoa). 
Residuos de asta de báfalo, 
Orfeea y Cía., E. en C. 
Arrzígüeta, 35. 
Eibar (Guipúzcoa). 
Armas de fuego. 
^2Q.—AUuna Hermanos. 
Barrio de Zubillaga. 
Oñáte (Guipúzcoa). 
Tijeras de podar y de hojí-latero. 
321.—/osé Peñalva. 
Elgoibar (Guipúzcoa). 
Alpargatas. 
522.—Pablo Soroa Astiasaran. 
Estación, 7. 
Eibar. 
Aparatos para ensatiche-r c-il-
;4ado. 
,^23.—Miguel Acha Belaustegui. 
Calle Pagüey. 
Eibar (Guipúzcoa). 
Escopetas de caza y tiro. 
¡^2i.~Andrés Cerdeiras Pose. 
Camariñas (Corana). 
Pescados en salazón y en con-
, serva. 
',325.—Alberto de Goiry y Ruiz de 
Aguirre. 
Fernández del Campo, 13. 
Bilbao. 
Cereales y legumbres. 
S26.—Isidoro Peña Artime. 
yUlamieva de airosa (Pon-
tevedra). 
Sardinas prensr.zlas y saladas. 
¡527.—/u'an Rodríguez Pardo-
V¡llagarda. de Arosa. 
Sardinas prensadas y saladas. 
¡Í28.—Juan González Pérez} 
Villamteva de Arosa. 
g .Sardinas prcns:;das y s.-lv.l:.s. 
529.—Manuel Llauger Llauger. 
yUlanueva de ^rosa. 
Sardinas prensadas y saladas. 
330.—Industrial Salazonera, S. L.,-
Abalo Ozores y Cía-
González Besada, 1. 
Villanueva de Arosa. 
Sardinas y espadines sálados y 
prensados; sardinas y anchores en 
salmuera. 
331.—y da. e Hijos de J. Villaverde 
Villagarcia de Arosa (Pon-
tevedra). 
Pescados y mariscos en conser-
va, en salazón y prensados. 
332.—Manuel Abalo Fernández. 
Bueu (Pontevedra). 
Sardinas prensadas y saladas. 
333.—Jabonera A.fricana-Luis Fiol 
Alós-
Plaza Martín de Córdot», 14. 
Melillá. 
Jabones. " 
334.—rjuan Bautista Ferrer Pérez. 
Mar Chica, 84. 
MeliUa. 
Chatarra de aluminio y metales 
viejos; plomo en lingotes. 
335.—Manuel Sobrero Castro. 
Sarria ..(Lugo). 
Jamones, lacones, chorizos, alu-
bias, cornezuelo, manteca, que-
so, castañr.s y nueces. 
336-—Olivarera Peninsular, S- A. 
Muñoz Herrera, 56. 
Málaga. -
Aceites de oliva y de orujo. 
337.—José Ruiz Albert. 
Eslava, 4. 
Málaga. 
Aguardientes, coñac, i;on, gine-
bra y licores." 
33S.—José Planelles Ferrandiz. 
Prim, 2. 
Málaga. 
Almendras. 
339.—'Establecimientos Moro, S. A. 
P.í-' de los Tilos, 16. 
Máh.ga. 
Aceite de oliva." 
3Í0—Hijos de A. Rani<)S' 
CaiTctcra Vieja, 2. 
Vilez-MáLga. ' 
Frutos secos, aceite, aceitunas, 
boqucioncs, especias, pasa molid-i, 
p-.n de limones, naranjas, 
y ..iijri'a icbr!;!. 
341.—iVíanue/ Berlanga Anay¡, 
San Juan, 80. 
Málaga. 
Limones, naranjas, patatas y íiii,| 
tos secos-
3i2.—Fernando de Soto y Aguik 
Conde de Puerto Bn-
moso. 
Pizarra (Má laga ) . , 
Granadas^ limones y nar?.njas,| 
343.—José Hernández Jálateos. 
Plasencia (Cáceres). 
_ Pimentón molido. 
3-ii.— Vda. de Miguel^ Berhn¡¡ 
Baqusro. 
Plaza de Félix Sáenz, 6. 
Cártama (Málaga). 
Agrios-
3i5.—Maestroni, S. A. 
Dominguez Sánchez, 74, 
Málaga. 
Aceites de oliva. 
346.—Antonio Jiménez Leivi. 
Plaza de Arrióla, 10. 
Málaga. 
Veza. 
3i7—Hijo de Antonio Abril. 
Barroso, I L 
Málaga. 
Garbanzos y veza-
3iS.—Emilio Crevel Cottavd, 
• Trinidad Grund, 25. 
Málaga. 
Frutos secos, agrios y especias. 
349.—Antonio Barranquero R^ 
Barboso, 3. 
Málaga. 
FrutcíS secas y frescas. 
350.—Gabriel Clavero Ruiz. 
Córdoba, 8. ^ 
Málaga. 
Frutos írcscos y patatas-
351.—Majmel Moreno. 
Vendeja, 32. 
Málaga. 
Naranjas y limones. 
352.—lialhíno Insúa Lópe¿-
Cillero (Vivero) (Luso)--
Conservas de pescado. 
353.—Ju.in Pablos.y Cía. 
, Av. Padre IsL-., 21. 
León. 
Productos de! cerJo. i 
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^S-L—Explofación Gencv.il de Ira-
pos y Metales de Galicia, 
S. A. 
Monelos-Covuña. 
Trapos viejos y desperdicios de 
; yute y cuerdas. 
¡'¡SS.—Agdcolíi Mallovquina, S. A. 
Marqués cíe Fuensanta, 38. 
Palnm de Malloica (Balea-
res), 
Frutas secíis, alubias y conservas 
"Vegetales. 
; Í5() —Emilio Al ¡ana Días. 
Oriente, 22. 
SevilL. 
Corcho. 
[357.—iJ. Beca y Cía. Indiisfrias 
Agrícolas. 
Plaza Alfonso XIII , 17. 
Alcalá de Guadaira. 
Aceitunas, conservas-y arroces. 
[358.—ylníonío Ortega Cerón, 
Rioja, 1, 
Sevilla^ 
Coloniales. 
^359.—Amonio AUuna. 
Larramendi, 2. • 
San Sebastián. 
Mármoles. 
360.—LUÍS Bclósó Fernández, 
Mayor , 113. 
Pamplona. 
f m b u t i d o s y conservas. 
[ 561.—/osé López Santos. 
El Bosque. 
Vivero (Lugo). 
Conservas de pescado^ 
1362.—Hi7afuras y Manías Ante-
quera, S. A. (Hymasa), 
Óverar y Cid; 8. 
Antequeva. 
Tejidos de lana, 
í 363.—Níco/ás G, Orphanides. 
Plaza Mayor, 58. 
Burgos. 
Frutos secos, 
m—Martínez Cañaveíe, S. A. 
Maracena (Granada). 
•Productos del cerdo. 
565.-.0„ena, Bolsas de Papel, 
SJ. Jy, 
y i/lava (Navarra). 
Pspel. _ 
566.—Valeriano Hernández Mar-
tín. 
Javaiz da la Vera (Cáceres)-
Pimentón. 
367.—Ap ícola Industrial, Navarra 
Tíldela, Camino Mosquera. 
Azúcar , alcohol, regaliz y pulpa 
seca de remolacha. 
568.~Daniel Moreno Vázquez. 
San Vicente, de Alcántara 
(Badajoz). 
Cuaciradilios de corcho. 
369.—y-lríuro Corral Aguilera. 
Carlos I I I , 17. 
Pamplona. 
Paraguas, sombrillas, bastones y 
puños 
570.—Pedro Ursua Corroza, 
Aliiágro (Navarra). 
Frutas . 
371,—Carlos Arocena Echegaray. 
Travesía* Mercado, 3. 
Irún. 
Vinos. 
yil.—Clemente Malo. 
Euskalerria, 3. 
San Sebastián. 
Pescados. 
373.—José María Arrúe Mágica. 
Narrica, 33. 
San Sebastián. 
Pescados frescos. 
374.—José Sanjuán Abad. 
Cillero (Lugo). 
Conservas de pescados. 
575.—Gregorio Diego Curto-
San Pablo, 68. 
Salamanca. 
Pieles. 
576.—Hijos de López y Cía, 
Barrio S. Cristób«nl, 6, 
Vitoria.. 
Cueros y pieles, 
377.—Ricardo Mescansa Castilla-
Plaza del Toral , 11. 
Santiago. 
Productos quanicos y farmacéu-
ticos. • , , -
378.-—Encarnación Colomer Vi-
' Uecht 
Ribcire (Contña), 
Ptscr.do en coii::;rv'2. 
372.—Sucesora de Domingo Vilas 
" Martínez. 
Calle Padin. 
Santa ?2ugenia de Riveivsi 
(Coruña). 
Conservas. 
3S0.—ylnJrés D. de Rábago. 
Calle La Riveiriña^ 
Puebla del Carainiñal (Saii' 
Hago de Coinpostela). 
Conservas de pescado. 
381.—V'd.i. de Manuel Lo/o GeípU 
Puebla del CaramiñaU 
Conservas de pescr»'Jos. 
382—Cordf Bay y Gotschs. 
Lepe (Huelva). 
Frutas secas. 
3S3.—ylnfo/iio Marrero Pérez. 
Buenos Aires, 23. 
Las Palmas. 
-Frutas. 
384.—FJ.i , de Pío S. Carrasco, 
Villagarcía de Arosa (POÍ:-I 
tevedra). 
Materiales graníticos. 
335.—f. Elósegui, 5 . en C, 
- Almacén, 21. 
Pasajes. . • 
Productos de grasas y der ivados 
y aceites orgánicos. 
586.—Giuseppe Ajello. 
Cudillero. 
Sala-ones de pescado. 
387.—7osé María A.bal Mariño. 
Calle San Lázaro. 
Puebla del Caramiñal, 
Conservas de pescado. 
3S8.—Luis Ligiiori Cucinella. 
Salvador Segúer, 1. 
Melilla. 
Conseryas de pescado. 
389.—Luís Muñoz Martín. . 
•General Mola, 54. ' 
Marín. 
Salazones. -
390—Patricio Martin Sánchez. .. 
Progreso, lOu; 
Orense. 
Licores y vinos,-
391.—Blas Guenaga li-Msta. 
'EnsMkhé, ' ' ' 
Ondárro.^ (Vizcaya). 
Anchoa cu szL-zóíi. 
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392.—yda. de Francisco López 
Insúa. 
Cillero-Vivero (Lugo)^ 
Conservas de pescado. 
^95—Ramón Vázquez Campo-
Cillero-Vivero (Lugo): 
Conservas de pescado. 
394.—/osé María de Toro. 
Palma del Condado (Huel-
va). 
Vinos generosos, vermut y co-
ñac. 
^95—Ignacio Ubieta Velasco-
Pla7.a López de Haro, 2. 
Bilbao. 
Garbanzos-
596.—Hijo de Balbino Nistal. 
La Bañeza (León). 
Aliibias, lentejas, algarrobas, 
manzanilla y cornezuelo • de cen-
teno. 
397.—yamfn A. Benarroch Benza-
quen. 
Castelar, 30. 
Melilla. 
Artículos para la confección de 
vestuario ^ara el ejército. 
398.—Domingo T. Medina Reina. 
Las Palmas. 
Plátanos, tomates y patatas-
399.—Herboristería Internacional. 
Iglesia, 15. 
Irán. 
Azafrán y productos ves ta l e s 
empleados en droguería y farma-
cia. 
400.—^níonio López Cordero. 
Ignacio Halcón, 2. 
Lebrija. 
Silicato de alúmina", tierra-vino o 
tierra de España. 
401.—Aíanueí Fernández García. 
Patricio Sáenz, 3. 
'Sevilla. 
Aceitunas. 
402.—fe/i'pe Muro Besumonf. 
Calahorra. 
Conservas y artículos alimenti-
cios. 
405.—Zoilo Cabello Rejano. 
Primo de Rivera, 47. 
Puente Genil. 
Aceites de oliva. 
404.—^guas y Balneario de Cesto-
na, S. A. 
Cestona (GUipúzcoa). 
Aguas minero-medicinales de 
Cestona. 
405.—Eduardo Ferrán Esteye. 
Aldeatejada-Vista Hermosa 
(Salamanca). 
•Suela y pieles curtidas. 
406.—Víctor Pira Iglesias-. 
Villagavcia de Arosa. 
Conservas de pescado y frutas-
á07.—Manuel ]. Piñeiro. 
El Grove (Pontevedra). 
Conservas de pescados. 
iOS—Manuel Abella Domenech. 
Cariño (Coruña). 
Sakcones de pescados. 
409.—/osé Barreras Barreras. 
Puebla del Caramiñal. 
Sardinas en conserva. 
ilO.—Hijos ds Justo Estellaz-
Pizarro, 2. 
Valencia de Alcántara. 
Corcho. 
411.—Antonio Rodríguez Tabares. 
Hernán Cortés. 
Valencia de Alcántara-
^ Corcho. 
412.—Venancio Martín Martín. 
Hospital de Orbigo (León). 
Bacalao. 
in.—Vacuum Oil Company Gf 
Canary Island S. A. E. 
Viera y Clavijo, 37. 
Las Palmas-
Pieles, vinos, frutas, conservas, 
petróleo, gasoil y aceites. 
414.—Juan García Martín. 
Puerto de la Luz (Las Pal-
mas). 
Almendras, cochinilla, plátanos, 
tomates y otros productos de la 
tierra. 
415.—/osé Ballester Ferrer. 
Ronda, 6. 
San Sebastián. 
Naranjas, mandarinas y limones. 
416.—i?. Oyarzírn y Cía-
Tetuán, 6. 
Sevilla. 
Cafeteras Exprés, cortadoras de 
fiambres y molinos de café eléc-
•.TÍCOS. 
417.—Fda. e Hijos de /. -Linacero, 
Tueros, 21/25. 
Vitoria. 
Libros, láminas artísticas, mate-
rií.l escolar y marcos para cua-
dros. 
413.—/osé Mari.r Llopis Éorrás-
PLiza xMayor, 5S. 
Burgos. 
Frutos secos- del país. 
ií9.—Degusa. 
Churruca, 9. 
San Sebastián. 
Corcho, p intas de cobre y Iiic. 
rro, pieles y pelos animales, gij. 
nos, cera y aceite. 
m.-Calber, S. A. 
Miseiicordia, 4. 
S.-:n Sebastián. 
Perfumería, 
m—Wilfred Moore. 
Pedro del Castillo, 2. 
Puerto de la Luz (Las Paí-
mas). 
Tonijiies. 
422.—T/íe Peña Copper Mines Lid 
Minas. 
Peñas del Hierro - Nen-¡ 
(Huelya). 
Pirita de hierro y cáscara di j 
cobre. 
423.—/osé Monzón. 
Telde (Las Palmas). 
Tomates y patatas. 
424.—Laureano, Marcial Bao-
Real, 31. 
Vigo. 
Pescados frescos. 
425.—/osé Trujillo Alamo. . 
Agaete (Las Palmas). 
Tomates y patatas. 
426.—Vda. de Vicente Baitk. 
San Bartolomé, 22, 
San Sebastián. 
Pieles sin curtir-
411 .—Sociedad Eipañola de Oi 
geno, S. A. 
Av. de Cataluña, 55. 
Zaragoza. 
Aparatos y materiales para sol-
dadura autógena y eléctrica. 
m.-Vda. de Mmúa. 
P. Villrcreal, 6. 
Vitoria. • 
Relojes y accesorios-
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.—Asland-Córdoba, S. A. 
Carr. de Almadén, k. 1 al 2. 
Córdoba. 
Cemento Portland artificial. 
O.—Juan y Teodoro Kutz. 
Barrio de Ibaeta. 
S.m Sebastián. 
Tubos y bidones de hierro va-
:'b\.—Alcorta y Cia. 
San Antonip. 
Vergava (Guipúzcoa). 
Tejidos de algodón. 
Vda. de Sofero Fernández 
Rodríguez. 
Montechico, 9/11. 
Cumbres Mayores (Huelva) 
(Jamones y embutidos. 
i.—Erich Schroder-Talkres Her-
nán!. 
Jierñani (Guipúzcoa)-
lisagras finas y perfiles de hie-
5. A. G. y A. Figueroa (Su-
cesares de Mata). 
Resolana, 48. 
Sevilla. 
Homo, minio y albayaldes. 
_&:i.—Vda. de Luis Fernández-
Alfonso VIII, 13. 
Plasencia (Cáceres). 
Pimiento molido. . 
.45(>.~Mar!a Josefa Diez de An-
drés. 
Plaza de Díaz Sc-nz, 1. 
Segoviá. 
I^aja. 
''.—Hijos de Ignacio Muerza. 
^ San Adrián (Navarra). 
jGonservas vegetales-
•-S. 
p;—.^perío Ortega Arce. 
®® General Echagüe, L 
San Sebastián. 
..Pescados frescos. 
^•-Manuel Rebollo Martin. 
Vera del Bidasoa (Navarra) 
'lechóles. 
'5ib.-Pío Fernández Yelo. 
Grand Hotel. 
Logroño. 
J m t a s frescas, secas y en con-
4.Í1.—Julián Rueda Benito. 
Saii Tomás, 2- • -
Segovia. 
Pieles y lanas. 
442.—Dionisio Saisse. 
Alora (Málaga). 
Aceites esenciales y herboriste-
ría. 
ii5.—Andalucía, S. A. 
J. A. Primo de Rivera, 2. 
Málaga. 
Aceites, cereales, leguminosas y 
salvado., 
444.—Gaspar Barreras Masso. 
Felipe Sánchez, 24. 
Vigo. 
Pescado fresco, pieles, caucho.y 
cornezuelo. 
445.—Vda. de Domingo Osés. 
San Adrián (Navarra). 
Conservas vegetales. 
446.—Antonio Ripoll Frontera. 
Llubi (Palma de Mallorca). 
Alcaparras. 
4.Í7.—Conradina Goldmann. Suce-
sor de Alfredo Muller, 
Via Roma, 82. 
Palma de Mallorca. 
Frutc-js. 
M8.—Basilio Redondo. 
Calle Canalejas. 
Salamanca. 
Lanas. 
éí9.—A zuc arer a de Salobreña 
N. S. del Rosario. 
Frailes, 5. 
Granada. 
Azúcar de caña, alcohol de me-
laza. 
4:50.~Joaqmn Iglesias Blasco. 
General Mola, 48. 
Soria. 
Mineral y losetas de asfalto-
Í51.—Boehringer-Productos Quí-
mico-Farmacéuticos, S. A 
Almirante Lobo, 7. 
Sevilla. 
Vinos, corchos, pieles, cereales, 
conservas de pescados y vegetales. 
i52.—Sindicato Am ícola del Sur 
Telde. 
San Antonio Telde (La:s 
Palmas). 
Plátanos, patatas y tomates. 
455.—Sindicato dej^roductps Agrí-
colas del lelde. 
Las Zarzss-Tcldc (Las Pal-
mas). 
Plátanos y tomates. 
454.—Bosch Hermanos-
• Cano, 25. 
Las Palmas. 
Plát£<nos, patatas, tomates y fru-
tas. 
455.—francisco Calderin Medina. 
Buenos, 19. 
Las Palmas. 
Tomates. 
4:56.—José Rodríguez Martín. 
Quitana y León. 
Galdar (G- Canaria). 
Tomates y patí'tas. 
457.—José Betancor Sánchez. 
Constantino, 16. 
Telde (Canarias), 
Tomates. - • 
458.—francisco Pérez Morales. 
San Juan, 24. 
Arucas (Canarias). 
Tomates. 
459.—Ceferino Marrero Díaz. 
Monte (Santa Brígida). 
Agaetc (Canarias). 
Tomates. 
460.—Sebastián Ramos Ramos. 
Fuerteventura (Las Palmas) 
Tomates. , 
461.—Jerónimo Betancor Espino. 
Telde (Canarias). 
Tomates. 
462.—Diego Ojeda Alvarez. 
Telde (Canarias). 
Tomates. 
465.—Fernando Alvarez. 
General Vives. 
Puerto- la Luz-
Tomates. 
464.—francisco Quintana Rodrí-
guez. 
Francisco González Díaz, 
Las Palmas. 
Tomates. 
465.—Juan Mayor Falcón. 
Telde (Canarias). 
Tomates. 
466.—Pedro Sánchez Ojeda. 
Aldea San Nicolás. 
Las Palmas. 
Tomates. 
467.—José Sánchez Rodríguez-
Carrizal. 
Las Palmas. 
Frurr.s, 
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US.-De la Torre & Penichet. 
Perojo, 20. 
Las Palmas. 
Tomates y patatas. 
W.-Rsfacr Martel Rodríguez. ' 
Carrizal. 
Las Palnias, 
Tomates. 
•'^70—Juan Bavdens. 
S<-slvador Cuyas, 76. 
Las Palmas. • • 
Tratas. 
'i7l.—Antonio HSVT)S. 
Galdar (Las Palmas^.-
Frutas . 
'¿72.—Tomás Rodríguez Quintana. 
Aldea San Nicolás (Cana-
rias). 
Tomates, 
'i75.—Petronilo Jorp,c Herrera, 
Guia (Gran Canaria), 
Tomates. • 
Gcispar Benítez Torres, 
León y' Castillo, 250. 
Las Palmas. 
Tomates y pLítnnos. 
-475.—Josc Verdnsio Acedo, 
Viera y Clavijo, 6. 
Las Palmas. 
Tomates. • 
"¿76.—Jfnríqiíé Fabet. 
Bravo Murillo, 2. 
Las Palmas. ' 
Plátands", tomates, patatas y ?i<i-
lanj.-vs. 
é77.—M.->rio E. Parodi, 
Pte. Alvcar, 56. 
Las Palmas. 
Conservas y aceite de pescado. 
478.—Pec/ro Morales Rodríguez. 
3íendi=ábal, 19. 
Las Palmas. 
C>acros vacunos, pieles de cabra 
y, c.-<bi-iio. 
Ú:7'X-Sdr.d. Petrolífera E.'iparwh. 
L.is Palntas. 
_ Ci.íspi!,. gasolina'y bidones va-
iSQ.—Eiu-iqiw Tejedo Chert.v 
Cubas, 2. 
Telde (Las Palmas). . 
Plát.-.nos, tomates, patatas y le-
ga-.nbres. 
481.—5uc. de Pilar Medina. 
Crciteras, ,79. 
Las Palmas. 
Plátanos y tomates. 
i&2.—Eladio Bctancor Calderín 
Plaza de San Juan, 3. 
Telde (Las Palmas). 
Plátanos y tomates, 
483.—Francisco García Martín. 
Capitán Lucen», 5. 
^ Puerto de la Luz. 
Cueros vacunos, pieles de carne-
ro, cabrito y cabra. -
iSi.—femando Fuentes Cabrera. 
León-y Castillo, 47. 
Las Palmas, 
Tomates. 
485.—iíoref y l i m a r e s , 5. L. 
Guanar tehic . Apa r t ado 36. 
Puerto de la Luz. 
Pescado en conserva. 
486.—ylnfon/o Jorge Marrero. 
Albared», 142. 
Puerto de la Luz. 
Conservas de pescado. 
487.—Juan Espina Gil. 
Irtgenio (Gran Canaria). 
Tomates. 
4S8.—Juan Morales Martín. 
Calle Banda; 
Ingenio (Las Palmas). 
Tomates. 
489.-Pec/ro Garda Martin. 
Arena, 11. 
Las Palmas. 
Plátanos,- píeles sin curtir y co-
chinilla. • 
490.—/ose Macias Alvarez. 
Perdomp, 6. 
Las Palmas. 
Frutas secas. 
491.—5ociWad. Santa Ana Ltda 
Calle Barcelona-
Xas Palmas. 
Pescados en conserva. 
i92.—Eugenio Pretto Cassariello. 
29 de Abril, 71. 
Puerto de la Luz. 
Conservas de pescado. K 
493.—Vaciiíim Oil Company 0 / 
Canary Jslánds, S. A. E, 
Las Palmas. 
Gasolina gasolJ, petróleo, lubri-
ficantes y bidones vacíos. 
494—Gíimersincfo Escobio JnaJ 
j Prudencio Morales, lüi 
Puerto de la Luz. 
A t ú n en aceite. 
495.—Hi/os de Diego Bcfiina 
-A. ' 
Mart ínez Escobar, 7, 
Puerto de la Luz. 
Frutas . 
é%,—African &Eastcrn Lída,, 
Bravo Muril lo, 2. 
Las Palmas. 
Patatas y pescado seco-
'B?,—Rafael Gorizález Suárei 
Perdomo, 28. 
Las Palmas. 
Tomates, plátanos y patatas, 
'Í98,—Miguel J. Alonso Jiména, 
Finca Los Moriscos. 
Ingenio (Canarias), 
Tomates. 
i99.~Maximiano Ramírez i^íes 
les. 
Pedro de AlgrAa, % 
Las PalmaS' 
Tomates . 
500.—Pefersson, Duque (hsl 
mas), C. L. 
Simón Bolívar, 17j 
Las Palmas-
Tomates . 
5 0 L - C / J . LoriUeux y Cía„5. i | 
Cues ta del Rosario, tó.f 
Sevilla. 
Productos del suelo. 
502.—Castor Gómez'NavsrrO'l^ 
Tropical. 
Las PalmaS' 
Cerveza. 
505.-Tomás Gómez Bosdh-
I.as Palmas-
Cliocolate. 
501.~Amonio B. ^íoüíesAít'J 
Canalejas , 3L 
I-as Palmay 
TomMes. 
503.-JFCO. Rodríguez 
Aldea 'de San i\'\col¡i¡'* 
Pdmas). 
Tomates . 
5%-José Rodrigue: 
Santa Lucía. ' .. , i 
l"^- Sardina del Sur ' 
mas). 
, Tornetsí , 
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507—Miguel Medina Calderín. 
Pkca de San Juan-
Telde (Las Palmas). 
Tomates. 
508 —Antonio Rodríguez Bolaños. 
Sardina del Suv (Las Pal-
mas). 
• Tomates. 
.—Juan León Maiiin. 
Aldea de San Nicolás (Las 
Palmas). 
Tomates. 
510,—/osé Caballero Pérez. 
Ingenio (Las Palmas). 
Tomátes. 
•'511.—Francisco Bueno Pérez. 
. Sardina del Sur (Las'Pal-
. , mas)-
Tomates. 
5i2.—Agustín Peñafe Alvarez. 
Taseo de Madrid, 9. 
: Las Palmas. 
' Tomates. 
L-, 515.—Antonio Arbona Arbona. 
P Ferojo, 43. 
Las Palmas. 
Tomates. 
514.—Bfimo Narani'o Díaz. 
Alonso Alvftrado, 2. 
Las Palmas. 
Plátanos, tomates y patat.as.. 
515.—María Sosa Diepa, Vda- de 
Alamo. 
i Guayannina, 16. 
' Agaete (Las Palmas).-
Tomates. 
516.—francisco Mayor Alonso. 
Buenos Aires, 27. 
Telde (Las Palmas), -
Tomates y patatas. 
517.—Josefa Viera, Vda. de José 
Medina Nacario-
Calle Calero. * 
Las Palmas. 
Tomates y pat?,tas, ' • 
,.518¡-i7uan Naranjo Díaz. í 
San José, 5. 
Las Palmas. 
Tomates. 
J^^--Antonio Bcnitez Galindo. 
^ . Je^Je (Las Palmas), -
. -lomatcs. • • "r 
520.—Rafael Giménez Hernández. 
Paseo de San José, 21. 
Las Palmas. 
Tomates. 
521.—Antonio Calderín Gil-
Cuba, 20. 
Telde (Las Palmas). 
Frutos. 
522.—Antonio Guerra Ramos. 
General Franco, 19. 
Las Palmas. 
Frutos del país. 
525.—Juan Monzón Santana. • 
General Franco. 
Telde (La Palmas)-
Tomates. 
52i.—Manuel Medina Batista. 
Calle Visvique. 
Arucas (Las Palmas). 
Plátanos. 
525.—Antonio Bonny Gómez. 
Cano, 26. 
Las Palmas. > 
Tomates y patatas. 
526.—Aquilina Marrero Rodríguez 
Mogan (Las Palmas)-
Tomates. 
527.—Silvestre Angulo Brito. 
Reyes Católicos, 19. 
Las Palmas. 
Tomates. 
528.—^síoreca y Azquefa. 
Buenos Aires, 13. 
Bilbao. 
Minerales de hierro, cobre y 
manganeso, metales y sus escorias, 
desperdicios de metales usados. 
529.—Josefina Munguia, Vda. de 
Escales. 
Anzairán-Azpi. 
Irún. 
Alcaparras. 
550.—Materias Colorantes, S. A. 
Paseo, de Colón, 14. 
Sevilla. 
Pieles, frutas, vinos, corcho, ce-
reales, conservas'de pescado y ve-
getales. 
551.—Eulogio González Valeira. 
Progreso, 18. 
Dacón (Orense). 
Cornezuelo de centeno, jamones, 
huevos, alubias, cera amarilla de 
abejas. 
552—Benavides-Burgos, S. A. 
Aguilar de la Frontera 
(Córdoba). 
' Vinos. 
555.— Ulecia, S. A. 
Logroño. 
Conservas vegetales, frutas, pul-
pas, carnes y embutidos. 
55i.—Manuel Villén Priego, 
Francisco Salto, 60, 
Rute (Córdoba). 
Aceites de oliva. 
555.—Angel Barco Malo. . 
Navas uc Tolosa. 
Milagro (Navarra). 
Conservas vegetriles. 
556.—Fundiciones dé Fe ra ; S. A. 
Viüasoa, 39. 
Vera de Vidasoa (Navarra) 
Lingote, hierro y rceros lamin.i-
dos y muelles. 
557.—Salvador González Barba-
San Juan del Puerto (Huel-
va). 
Alcoholes. 
558.—Justo Berzosa Balbás. 
Postas,. 7. 
Aranda de Ditero (Burgos) 
Pieles. 
559.—Bartolomé Sánchez Rivera.. 
Gral . Mola, 16. 
La Línea de la Concepcicn 
(Cádiz). -
Carbón vegetal. 
540—Paulino de Eván Arnaz. 
Julián Estévez, 18. 
Lavadores (Vigo). 
Colofonia, aguarrás, alquitrane;:-, 
redes, hilos, anzuelos, malleías, 
cr<bles, algodones para máquinas, 
pinturas, grasas, aceites secantes y 
lubrificantes, herrajes, motore-., 
empaquetaduras, mangueras, ¡in-
ternas, cadenas y anclas. 
541.—José Burgos García. 
Camberos, 16. 
Antequera (Málaga). 
Mantecados de Antequera . 
5i2.—Martin Purroy Obrador. 
jMayor, 17. 
Lumbier (Navarra). 
Pieles y lanas. 
543 —Zacar/as de la Mera.-
Almendralejo (Badajoz). 
Aceites de oliva. 
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5iÍ.—Vda. de Ramón Esteve. 
Barrera de "Marcial, núm. 2. 
1 Calatayud. 
Aguardientes- y licores. 
5é:5.—Metalgváfica Logro ñ esa 
s . L , 
Logroño. • 
• Conservas alimenticias y'licores. 
5i6.—Hipólito Loyola Martínez. 
Ná/era (Logroño). 
Fundas de pa j» para botellas. 
'5i7.^I-liio de Máximo Tejedor. 
Mata-pozuelos (Valhdolid). 
Piñones mondados. 
548.—Jt[/¡o Fernández Rodríguez. 
PI. de Pepe Zorita 
TordesiUas (Valladolid). 
Pastas.para sopa.-
549—/osé ]ové y Cabré. 
Juan Albarellos, 13. 
Burgas. 
Vinos. 
$50.—Manuel Martínez Ramos.-
Av. S. Badia. 
Vigo. 
Conservas de pescado. 
55L—5t;c. de Juan de Dios Gimé-
nez, Manuel Giménez 
Roldán-
Rute (Córdoba). 
Aguardiente . 
$52.—Cristóbal Muro García. 
Calahorra (Logroño). 
Conservas vegetales. 
'555.—Bodegas Franco Españolas, 
S. A. - . 
Logroño. 
Vinos. 
'm.-The Northern Pulp. C2, 
5. A. 
Casa Chacón, 
Tolosa. 
Vinos y conservas. 
'555.—Sdad. Española de Talcos. 
S. A. 
Sierra Pambley, 9. 
León. 
Talco-
556.—jDi'ez Hermanos. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes compuestos, lico-
557.—Manuel Guerrero y Cía-. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes, licores compues-
,tos y vinos. -
558.—/ose de Soto. 
Jerez de la'Frontera. 
Aguardientes, licores compues-
tos y vinos. 
559.—Luis G- Cordón y Dez. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes, licores compues-
tos y vinos. 
560.—Juan Valencia. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes , licores compues-
tos y vinos 
5 6 L — d e Garvey: 
Jerez de la Frontera. 
Aguardieii tes, licores compues-
tos y vinos. 
562.—Rafael O'Neale. 
Jerez de la Frbntera. 
Aguardientes , licores compues-
tos y vinos. 
563.—Sánchez Romate Hermanos. 
Jerez de ¡a Frontera. 
Aguardientes , licores compues-
tos y vinos. 
56^.—Pedro Díaz López. 
Jerez de la Frontera. 
AguardientCi" licores compues-
tos y vinos. 
565.—5uc. de Raimundo Hidalgo. 
Jerez de la Frontera. 
AguardieAtes, licores compues-
tos y vinos. 
566.—Antonio Rodrigo Ruiz, Her-
manos. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes, licores compues-
tos y vinos. 
561 .-Mackenzie &. C-° Ud. 
Jerez de la Frontera. . 
Aguardientes, licores compues-
tos y vinos. 
568.—Gutiérrez Hermanos. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes, licores compues-
tos y vinos,. 
569.—Manuel- Fernández y Con\-
pañía, S. L. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes, licores compuís-
tos V vinos. 
570.—/Iníoni'o de la Riva y Cía. i !^ 
Jerez de la Frontera. ¡^ 
Aguardientes , licores computs-j 
tos y vinos. ] 
571.—González Byass y Cía. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes , licores compucj. 
tos y vinos. 
572 —Marqués del Real Tesoro j 
Cía. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes , licores compueij 
tos y vinos. 
5 7 3 . - / . M. Rivera, Suc. Tomál 
Rivero. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes , licores compuci-| 
tos y vinos. 
574.—/. M, Argudo. Rivero. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes , licores compuei'l 
tos y vinos. ¿j 
575.—.^. i?. Valdespino. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes , licores compucsj 
tos y A'inos. 
576.—Sautu y Cía. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes , licores, computij 
tos. y vinos. , , 
577.—José García Delgado-
Jerez de la Frontera. • 
Aguardientes , licores compu»' 
tos y vinos. 
578.—Juan J. Palomino, Suc. P¡1> 
mino &• Vergara. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes , licores compwi' | 
•líos y vinos. 
579.—Javier Vergara Cordob. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes , licores compis» 
tos y.vinos. " ' 
580.—Fernando Carrasco. 
Jerez de la Frontera. 
Aguardientes , licores comp"'®' 
tos y vinos. 
5 8 L - •M. Misa Suc. 
Jerez de la Frontes. 
Aguardientes , licores comp""' 
tos y vinos. 
(Continuiri).' tos 
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l i e s a l e s 
Im?' 
i n u n c i o s o t i c í a 
I T O M I T E D E M O N E D A 
N E X T R A N J E R A 
má • 
Día 11 de septiembre de 1938 
ICambios de compra fie mone-
de este día, publicadas de 
cuerdo con las disposiciones vi-
-ites. 
Divisas procedentes de expor-
tacionss 
ancos 23.80 
libras 42.45 
Diares 8 .53 
as 45,J5 
bancos suizos 196,35 
ichsmark 3,45 
Igas • 144,70 
[orines 4,72 
udos 38,60 
eso de moneda legal ... 2,25 
roñas checas 30,— 
ironas' suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90. 
Dirisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos ... 29,75 
tlbras 53,05 
Dólares io,72 
PiEiicos suizos 245,40 
Escudos ... 48,2.'^  
•PÍO moneda legal 2.80 
ÍATURA DE AGUAS DE 
CUENCA DEL DUERO 
• A N U N C I O 
LA 
IM'i 'feon Carlos Sánchez Gómez, ve-
i M cao de Peñarandilla (Salamanca), 
r- s f c i t a el aprovechamiento de' 80 
IlWos de agua por segundo, deri-
• VB|OS dél río Almar, en térn%ino de 
Glrcihernández, con destino a ris-, 
. ^  que se hace publico por mecUT) 
presente anuncio, en cumpli-
ffiiento de lo dispuesto en el Real 
^ c r e t o de 27 de marzo de 1931, 
i relación con el de 7 de enero de 
-1627, abrieado un período de trein-
t&^ias naturales, a contar desde el 
jUe aparezca este anuncio en el 
3^ETIN-OFICIAL DEL ESTADQ, 
"^rante cuyo plazo él peticionario 
ttesentará su proyecto (original y 
_>ia>, íiraiado por un. Sr.. Inge-
pro (te Caminos, Canales y Puer-
fe y reintegrado conforme lo dis-
.r^stü en la vigente ley del Tim-
bre en la Jefatura de Aguas de 
la Cuenca del Duero (calle de Mu-
ro, núm. 5, Valladolid), en las l\p-
ras hábiks de oficina, admitién-
dose otros proyectos en competen-
cia que tengan igu^l objeto que el 
pretendido por el peticionario o 
que sean incompatibles con el in-
dicado obje.to. 
Valladolid, 20 de agosto de 1938. 
III Aiao Triunfal. — El Ingeniero 
•Jsfe de Aguas del Duero, Angel 
M.®"- Llamas. ' 
Nota, descriptiva del aprovecha-
miento 
Nombre del usuario: Carlos Sán-
chez Gómíz. 
Corriente de donde se deriva, el 
Eigua: Río Almar. 
Caudal que se solicita: Ochenta 
(80) litros por segundo. 
L s^o a qu-e se destina: Riegos. 
Término municipal en'que-radi-
ca la toma: Garcihernández (Sa-
lamanca) . 
n u n c i o s p a r l l e i s f a r e s 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de-la Comisión Central "Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado.' 
• CERTIFICO: Que por el Minis-
terio de Justicia se dice a esta Co-
misión Central lo -siguiente:" 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de D. FRANCISCO FLO-
RES BASTIDA, de Espinardo (Mur-
cia), se acuerda, de conformidad 
con lo informado por esa Comi-
sión, dejar sin efecto- la interven-
ción de dichos créditos, por estar 
aouél comprendido en,e l apartado 
b,i del artículo 4,° de la Orden'de 
3 de mayo de 1937. Lo que de Or-' 
den comunicada por el Sr. Mi-
nistro participo a V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Vitoria, 15.de julio, de 1938. 
II Año Triunfal.—Luís Arellano. 
Rubricado." 
Bios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 7 de septiembre de 1938. 
i n Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
COMISION CENTRAL ADR^TINIS-
TBADOKA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-. 
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el Minis-
terio de Justicia se dice a esta Co-
misión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de D. MAX EMANUEL 
CAHNER, dueño del nombre co-
ñiercial "Productos Nerca, de M. E, 
CrJuifr", 6e Badalona (Barcelona), 
se acuerda, de conformidad con lo 
informado por esa Comisión, dejar, 
.•-ÍK efecto la intervención de di-
choc créditos por estar aquél com-: 
prendido en el apartado b) del ar-
tículo 4.° de la Orden de 3 de mayo 
ác 1937. Lo que de Orden comu-
nicada per el Sr, Ministro partici- • 
po a V. E. para su conocimiento y 
efíctos consiguientes. Dios guarde 
a V. E. muchos , años. Vitoria, 11 
de junio de 1&38. II Año Triunfal.— 
Luii AKllano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 8 de septiem.bre de 1938. 
I l i Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
coansioN CENTRAL ADMINIS-^ 
TRADOEA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Den Cruz Usatorre Gracia, Secre-. 
tario de la Comisión Central Ad-. 
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado.. 
CERTIFICO: Que por el l^tíniste-
rlo de Jíisticia se dice a esta. Co-
misión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
ciéditos de BARANDIARAN' Y]. 
COMPAÑIA, S, en C,, de Bilbao, se 
acuerda, ' de conformidad ; con lo 
informado por esa Comisión, dejar 
sin electo la intervención de di-
chos créditos por estar aquélla 
comprendida en el apartado b) del 
artículo 4.° de la Orden de 3 de 
mayo de 1937. Lo que de Orden 
comunicada por el señor Ministro 
participo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Vitoria, 23 agosto 1938. III Año 
Triunfal.—Luis Arellano. Rubri-
cado." 
Dios guarde a V. muchos'años. 
Burgos, 9 de septiembre de 193S, 
III Año Triurifal,—Cruz Usatoríé, 
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.t»ANCO HISPANO AMEEICANO 
Sucursal de Bilbao 
Según manifestación de los ti-
tulares. han sufrido extravío los 
siguientes resguardos de' depósi-
tos de valores en este Banco: 
Resguardo núm. 36.984, fecha 6 
de naayo de 1932, comprensivo de 
4 acciones, serie A, de la Compa-
ñía Hi.spano Americana de Electri-
cidad, núms. 39.446, 68.848, 83.33S 
y 84.187, y 16 acciones, serie C, de 
la misma Compañía, núms. 6.098 
al 99, 7.989, 15.481. 28.317, 34.744, 
35,844, 36.362, 38.072, 40.675/76, 
49.883/86 y 69.563. 
Resguardo núm. 36.928, fecha 22 
de abril de 1932, de 19 Obligaciones 
Ferrocarril de Madrid a Zaragoza 
V Alicante, 3%, 2.® hipoteca, nú-
meros 1.323.963/67. 1.3 2 8 .0 1 7, 
1.339.219, 1.340.759/66 y 1.340.784/88. 
Resguardo núm. 2.331,'fecha 21 
de octubre de 1935, de 25 Bonos 
de Tesorería, al 4%, de la Com-
pañía de los Ferrocarriles de Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, en 
19 Bonos, serie A, uno, serie B y 5 
£eiie C, y 
R.esguardo núm. 37.967, fecha 14 
de noviembre de 1932, de 50 Bonos 
6 y medio por 100 de la S. A. Saltos 
del Duero, núm.eros 34.279/32S. 
Lo que se hace público, de acuer-
do con el artículo número 71 de 
nuestros Estatutos, para conoci-
miento de las personas a que pue-
dan interesar los referidos resguar-
dos o valores; en la inteligencia de 
qae. transcurridos quince días des-
de la publicación de este anuncio, 
sin presentarse reclamación algu-
na, se expedirá un duplicado.de di-
chos resguardos, quedando anula-
dos los primeros y exento este Ban-
co de toda responsabilidad respecto 
a lo." mismos. 
• Bilbao, 24 de agosto de 1938.— 
i n Año Triunfal.—Banco Hispano 
Americano, Sucursal de Bilbao, 
Por poder, S. Ortega. 
n mn 
EDICTOS Y RE QiJI!.ilT ORIAS 
CI30N 
Cédula de díación de remate 
En virtud de lo acordado por el 
señor Juez de Primera Instancia 
o'ol Juzgado núm. 1 de esta villa' 
d-? Gijón, en los autos de juicio 
cjecutlvo promovidos por el Pro-
Curador D. Fernando Castro Sola-
res, en representación del Banco 
Español de Crédito, contra D. Ig-
nacio Vinarias Fernández, mayor 
de edad, industrial, y vecino que 
fué de esta poblacicón, hoy en ig-
norado paradero, en reclamación 
ds veintinueve . mil novecientas 
cinco pesetas noventa céntimos, 
importe de un crédito al mismo 
eciicedido; y seis mil más para 
pago 4e intereses y costas; por la 
presente se cita de remate a dicho 
deudor para que en el término de 
líu.eve días se persone en los au-
tos y se oponga a la ejecución, si 
le" conviniere. 
9 
• Sfe hace constar -qus se ha lle-
vado a cabo el embargo de bienes 
He dicho deudor, sin el previo re-
querimiento al pago, por Ignorarse 
su paradero. 
Gijón, dkcinueye de agosto de 
liíi] novlciénto.": ireinta y ocho.— 
Tir Ario Triunfal. — El Secretario 
interino, Rufino González. 
B O R J A 
Do:; Rafael Guerrero Gisb-srt, Juez 
de Instrucción de Borja e ins-
, tructor c^ el expediente que se ex-
presará. 
HAGO SABER: Que en el expe-
diente que instruyo con el número 
372 por designación hecha por la 
Comisión Provincial de Incautacio-
nes, para declarar administrativa-
mente la responsabilidad civil que 
deba .exigirse a. Felipe Gil • Gas-
cón, vecino de Magallón', hoy en 
ignorado paradero, por su opo-
sición al triunfo del Movimiento 
ííacional y a virtud de lo que dis-
pone el artículo 4.° de la Orden de 
la Junta Técnica del Estado de 19 
de marzo de 1937, he acordado ci-
tar a dicho expedientado por me-
dio del presente, que .se insertará 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, requiriéndole para que den-
ti'o del término, de ochp días há-
biles comparezca 'aquél ante este 
Juzgado y referido- expediente, per-
sonalmente o por escrito, donde 
puede alegar y probar en s.u de-
fensa lo que estime procedente, 
apercibiéndole que de no hacerlo 
le parará el perjuicio, a que hu-
biere lugar en derecho. 
Dado en Borjá a 8 de enero de 
1938—II Año Triunfal;—El Juez de 
Ir..strucción; Rafael Guerrero.—El 
Stcretarlo juciicial, (ilesitale). 
Don Rafael Guerrero Gisbert, jJ 
de Instrucción de Borja e 
tructor del expediente quesegj 
presará. 
HAGO SABER: Que tn el ejjj 
diente .que instruyo con el núm 
SSÍí por designación hecha por 
Comisión Provincial de Incautad 
nes, para declarar administraiii 
mente la responsabilidad civil | 
deba exigirse a. José Ibáñez Ij 
na, vecino de Magallón, hojl 
ignorado. paradero, por su oÉ 
sición al triunfo del Movimií 
Nacional y a virtud de'lo queí 
pene el artículo 4.° de la OrdíD 
la Junta Técnica del Estado de 
de marzo de 1937, he acordado i 
tar a dicho expedientado pon: 
dio del presente, que .se inserii 
en el BOLETIN OFICIAL DELS 
TADO, requiriéndole para que 
tro del término de ocho diast 
biles comparezca aquél antef 
Juzgado y referido expediente.i)^  
sonalmo.nte o por escrito, da^  
puede alegar y probar onsuí 
fensa lo que estmie proceiíi 
apercibiéndole que de no hat! 
1? parará el perjuicio a qae i 
biere lugar en derecho. 
Dado en Borja a 8 de enenl 
lí)S8.—II Año Triunfal .-Eltel 
Instrucción, Rafael Guerreia-T 
Secretario judicial, niegible). 
Don Rafael Guerrero Gisberí.S 
de Instrucción de Borja e^  
tructor del expedienta ouei 
presará. 
HAGO SABER: Que en el f? 
diente que instruyo con el n®" 
362 por designación h:chaPj 
Comisión Provincial de Ii:cai¡í' 
neü. para declarar adminislrí 
mente la responsabilidad ci®' 
díba exigirse a. Inocente Ka^  
Lacamara, vecino de Magali®, 
en ignorado paradero, ?or sjJJ 
sición al triunfo-del W m 
Nacional y a virtud de ]o».®j 
pone el articulo 4.° de !a 
la Junta Técnica del Esta® 
de marzo dé 1937. he acor® j 
tar a dicho expedientado 
dio del aresente, que -e 
en el BOLETIN OFICIAL ' 
TADO. requiriéndole ps''®' 
trr del' término de ochc^ '^ j^ , 
bües comparezca aq"®' 
Juzgado y referido ex¡>ed|W'¿ 
sonalmente o por '¡ill 
puede alegar y Pi'ol'^'-'i 
fensa lo que estime P' j, 
apercibiéndole que « 
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^ l - a r a r á el perjuicio a qüe. hu-
"íére luga,!' en derecho. 
Dado en -Bcrj.a a . 8. de enero de 
. _ n Año-Twunfal.--El Juez.ds 
,.ruceión. Rafael .Guerrero.—El 
iretario judicial, (ilegible). . 
KEZ DJE LOS c a b a l l e r o s 
Antonio de la, Riva. Crehust, 
:ez de Primara Instancia e , Ins-
cción de Jerez de los Caballe-
y su partido, e instructor del 
sdieiite' que lue-go se dirá, 
virtud-de lo acordado, e n eL 
dtnte que bajo, el número 10 
37 tramito por designación de 
misión provincial de incauta-
CÍOI|ES, contra don Alfonso Cor-
eíae Pereira, vecino de ésta, ac-
tualmente én ignorado paradero, 
a declarar administrattvamsnte 
responsabilidad civil que se le 
exigir, como consecuencia de 
su \opc3ición al triunfo ücl Mcvi-
to Nacional, se cita a dicho 
dúo, en cumplimiento de lo 
dispu'sto en la Orden de la Junta 
'écnica del Estado, de fecha 13 
de marzo íiltim.o, inserta en el BO-
LETÍN OFICIAL del mismo, corres-
poní i ínte al día 20, per medio del 
pfesentfi edicto, que se insertará' 
:•! el EOLETH'Í OFICIAL DEL ES-
ADO y en el ce e i ta pro-
vincia, a fin de que dentro del 
término cíe ccho tnas hábiles si-
RiHcntes a la publicación del pre-
Knte en referíaos periódicos oíi-
c®f i , ccmpárezca antr? este Juz-
^ f f l instructor, personalmente o 
TKit Iscrito, alsTando y probando 
en u^ defensa cuanto estime pro-
eetííiite, bajo apercibimiento que 
te .lío hacerlo le p.'írará el perjui-
cií^lQue hubiese lugar en tíer-rcho. 
•^rcz de los Cab-alleroa a 5 de 
' o de 19S8.—II Año Triunfal.— 
,62 Instructor, Antonio de la 
-El Secretario, Francisco Ro-
a. 
a-ffltonlo de la Riva. Crehuet, 
iKz de Primera Instancia e Ins-
>#ción de Jerez de los Caba-
l';ros y su parf.do, e Instructor 
<!el|expeciiente que luego se dirá. 
S í v i r t u d de lo acordado en el 
«xiKdiente qus bajo e! número 11 
tramito por designación 
® la Comisión Provincial de In-
contra Arturo Cordero 
vecino, de ésta, actual-
é ^^^^ en isncrado p£rad€ro. para 
^ • r a r admin i s t r a t ivamente la 
P>nsabi]¡dad civil que le debe 
ígir. ?omo consecuencia de su 
Gposicióii al triunfo del Mcvlmton-
to Nacional, se cita a dicho indi-
viduo, en cum.plim!2nto_ de' lo dis-
puesto' en la prden ' de lá Junta-
Téccica del Estada; , dé h c h a 13' 
de marzo último, inse'rl-.á en el BO-
LETIN QFICI/VL del mismo, corr:;-
po id iente al día 20, per'medio del 
p.vesente edicto, oüe ."e insertará 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO. y en el de esta provincia, 
a f in ce que dentro ¿el término 
de ccho días hábiles siguientes a la 
publicación tíel_ presente cn .refsr i -
do.s periódicos cficiales ccrtiparezca 
ante este Juzgado instructor, per-
sor a lmente ,o poi- escrito, alegando 
y probando en su defensa cuanto 
est ime procedente; bajo apercibi-
miento que de' no hacerlo le para-
rá el perjuicio á que hubiese lugar 
en derecho. ' . 
Jerez de lofí Caballeros a 5 de 
eiisro de 1938.—U Año Ti.'unfal.— 
El Juez Instructor, Antonio de la 
Uiva.—El Secretario, Francisco Ro-
mera. 
Don Antonio de la^Riva Crehuet, 
Juez ce Primiera Instancia e Ins-
trucción de Jerez de .'es' Caba-
liercs y su partido, e instructor 
del expediente que luego se dirá. 
En virtud do lo acordado en el 
expediento que bajo el número 6 
de 1537, tramito por designación 
' de la Comisión Provincial de In-
cautaciones, contra Antonio Bar-
gnera Mendo, vecino de ésta, ac-
tualmente €n ignorado paradero, 
psra declarar administrat ivamen-
te la responspbilidad civil que se 
le debe exigir como coñsecuencla 
dá su oposición al triunfo del Mo-
vimiento Nacional, se cita a dicho 
individuo, en cumplimiento de ló 
dispuesto en Ja Orden de la Junta 
Técnicá del Estado, de fecha 13 
de marTO último, inserta en el BO-
LETIN OFICIAL del mismo, co-
rrespondiente al día 20, por me-
dio del presente edicto, qv.e se In-
sertará en el BOLETIN OFICIAJL 
DEL ESTADO y en el de esta pro-
vincia, a fin de que den eró tíel\ér-
mr'no de cclio dia.s hábiles s iguien-
tes a la publicación del presente 
en referidos periódicos oficiales, 
comparezca ante í s t e Juzgado ins-
tructor, per.5onalmentí} o por es-
crito, alegando y probando en su 
defensa: cuanto estime procedent-e, 
bajo apercibimiento que de no h a -
cerlo le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Jerez de los Caballeros a 7 de 
enero de 1338.—II Afio Tiiunía] .— 
S i -Juez instructor, Antonjo de la 
Riva.—El Secretario, Francisco Ro-
m.5ra. 
Don A.ntGnió -de la Riva Crehuet, 
Juez de Primera Instancia e Ins-
• ,ti-uccíón de Jerez d s los Caballa-
res y su partido, e' instructor del 
expediente qué luego se dirá. 
En virtud de lo acordado en él 
expediente que bajo e.l r.úmero 3 
de 1E37, tramito por designación de. 
la Comisión Provincial .de Incau-
taciones, . contra. Abdón Ballestero 
Jim.énéz, vecino de ésta, actual-
mente en ignorado paradero, para 
declarar administrat ivamente la 
r-s.sponsabilidad civil que se" le dé-
be exigir, como consecuencia de 
su oposición al triunfo del Movi-
miento Nacional, se cita u dicho 
individuo, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Orden de la Junta-
Técnica del Estado, de fecha 15 
de marzo último, inserta en el B O -
LETDM OFICIAL del másmo, c o -
nespondiente al día 20, por m f d i o 
del presente edicto, que se inser-
tará en el BOLETN OFICIAL D 3 L 
ESTADO y en t i de esta provincia, 
a f in de que dentro del término 
de ocho días hábiles siguientes a 
la publicación del presente e n re-
feridos periódicos oficiales, c o m -
parezca ante este Juzgado instruc-
tor, personalmente o por escrito, 
alegando y probando en su de fen-
.sa cuanto-es t ime procedente, b^io 
apercibimiento que de no hac tr lo 
le parará el perjuicio a que h u -
biese lugar eii -derecho. 
Jerez de los Caballeros a 5 de 
cr.ero de IQSíS.—II Año Triunfal.— 
El Juez Instructor, Antonio d-, la 
Riva.—^l'SecretariQ, Francisco Ro-
mera. 
CACERES 
Don Arturo Suárez Báreena y J i -
ménez, Magistrado, Juez Espe-
cial de Incautaciones de las pro-
vincias de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a los 
vecinos de Toledo, Juan Sánche'¿ 
Hernández, León Sánchez Castella-
no y Emilio García ¡Vlartin, cuyo 
actual paradero se desconoce, ps.ra 
que en término do ocho dias h á -
biles comparezcan, ijersonalment-j 
o por escrito, ante este Juzgado e s -
I^ecial, instalado en el local de la. 
Audiencia Provincial de es ía ca -
pital, alegando y probando e:v:{iíi 
defensa lo que est imen sc::vei;;Qii-
te, apercibiéndoles de que de n o 
hacerlo les parará el pírjuicio % 
que .hubkre lugaf , pues sui ¡o ' t en-
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go acordado por providéncia de 
esta fecha en expedienta que con-
• "a los mismos in.struyo sobre de-
lavación de responsabilidad civil. 
Dado.en Cáceres a 23 de diciem-
bre de 1&37.—II Año Triunfal.—El 
Juez Especial, Arkiro Suárez.—El 
Secretario, Manuel Marante. 
VIT0KL4 
Don Pedro Rodríguez de Llamas y 
Cigarán, Secretario del Gobier-
no civil de la provincia de Ala-
va, Juíz Instructor litmbrado 
por la Comisión de Incautación 
de Bienes en esta provincia. 
Participo: Que a virtud de ex-
nediente que instruyo a í'in de de-
(•!?.rar administrativamente la res-
. -nsabilids.d civil que quspa exi-
,> a Damián . López de Vicuña, 
.reino de Argómaniz, en esta pro-
vincia de Alava, por su actuación 
ue oposición al triunfo del Movi-
raifnto Nacional, se le cita por 
medio del presente edicto, para. 
gue en el término de ccho días há-
comparezca ante este Juzga-
do (Secretaría d£i Gobierno civil), 
p?T.?onaimente o por escrito, para 
ilígar en su defensa, JO que es-
time pertinente. 
Vitoria. 3 de enero de 1938.— 
[I Año Triunfal.—Psdro R. Lla-
mas.—El Sscretario, Juan Azcá-
croga. 
CERVERA DE PISIIERGA 
El señor Juez de Instrucción de 
"te partido, por providencia de 
?stF, fíclia, dictada en el expedien-
te de Incautación de Bienes que 
se instruye en este Jazi^ado bajo 
el número 43 del año 1SS7, ha acor-
dado se requiera a Antonio Herre-
i-a Lavandero, para que en término 
í e ccho dias hábiles, comparezca 
ante este Juz-gado, personalmente 
D por escrito, para que alegue y 
prusbc en su defensa ?o que esti-
sisn procedente. 
Y para que sirva de requerimien-
to en forma a dicho expedienta-
ic. expido el presente en Cervera 
Pisuerga a 8 de enero de 193S.— 
(I Año Triunfal. — El Secretario 
(ilegible). 
El señor Juez de Instrucción de 
fstc partido, por providencia de 
ísta lecha, dictada en el expedien. 
ts de Incautación dé Bienes que se 
tnstru5'e en este Juzgado bajo el 
-".úmero 48 del año 1937. ha acorda-
•ío se requiera a Vidal Rojo Calvo, 
para que en término de ocho áias 
hábiles, comparezca ante este Juz-
gado, personalmínte o por escrito, 
para que alegue y pruebe en su 
defensa lo que estimen procedente. 
y para que sirva de requerimien-
to en forma a'dicho expedientado, 
expido el presenta en Cervera de 
Pisuerga a 8 de enero de 1938.— 
II Año Triunfa l .— El Secretario 
(ilegible). • 
PKAVIA 
En virtud de lo dispussto por el 
señor-Juez de Primera Instancia de 
esta villa de Pravia (Oviedo), de-
signado para la instrucción del ex-
pediente con el fin de declarar ad-
ministrativamente lá responsabili-
dad civil que deba de exigirse a 
don Aurelio Huerta Asen jo (a) ÍB1 
Comunista, vecino de Grado, como 
consecuencia ás la oposición al 
triunfo del Glorioso Isíovimiento 
Nacional, se cita per nisaio de la 
presente cédula a dicho individuo, 
que tuvo su domicilio sn el" lugar 
arftss dicho y^cuyo actual para-
dero se desconoce, para c¡ue en el 
término de ocho dias hábiles com-
parezca ants íste Juzgado, bien 
personalmente o por escrito, para 
aleg-ar en su defensa lo'que estime 
necesario, bajo apsrcibimiento ce 
JO que haya lugar si no lo verifica. 
Pravia a 30 de diciembre de 1937. 
II Año Triuníal. — El Secretario, 
Basilio Serra. 
TOLEDO 
Don Gaspar Fernández-Lomana de 
Baa-báchano, Juez Eipsclal de 
Incautaciones núm. 2 'íe las pro-
vincias de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero al ve-
cino del pueblo de Portillo de 
Toledo, Juan de Mata Gómez Díaz-
Guerra, cuyo actual paradero se 
desePnoce, para que en término de 
ocho días hábiles comparezca, 
personalmente o por escrito, ante 
este Juzgado especial, instalado en 
el local de la Audiencia Provincial 
de esta capital, alegando y pro-
bando en su defensa lo que es-
time conveniente, apercibiéndo-
le de que de no hacerlo le para-
rá el perjuicio a que hubiera lu-
gar, pues asi lo tengo acordado 
por providencia de esta fecha en 
expediente que contra el mismo 
instruyo scbre drclaración de res-
ponsabilidad civil 
Dado en Toledo a 3 de enero de 
193S.—II Año Triunfal . -El Juez 
Especial, Gaspar Fernández-L 
na.—El Secretario, FraacÍEcoi 
cia. 
Don Gaspar Fernández-Lonianj^ 
BarbáchazLO, Jues Especia: 
Incautaciones núm. 2 de lasj 
vincias de Madrid y Toietíc.] 
Por €l presente requiero ali 
cino del pueblo Portillo de Tcl 
Eüas Martin Escobar, cuyo a:t 
.paradero se desconoce, para! 
en término de ocho dias háí 
ccrnpars^a, personalraente o? 
escrito ante este Juzgado 
instalado en el local de la Auii 
cia Provincial de esta capital, iJ 
gando y probando en su d£fíiní| 
que estime conveniente, 
biéndole de que de no haceilij 
parará el perjuicio a qiae hiitiil 
lugar, pu6s así lo tengo acori 
por providencia de ésta fechaJ 
expediente cue contra el isisj 
instruyo sobre declaración di t 
ponsabilidad civil. 
Dado en Toledo a 8 da enwl 
1S37.—II Año Tri"unfal.-H Ja 
Especial, Gaspar Fernándíz-l;a 
na.—^E1 Secretario, Francisco Hij 
cia. 
Bcn Gaspar Fernández Lomani 
Barbáchano, Juez Espeeiai c:| 
cairtaciones núm. 2 de lasp 
vincias de Madrid y Tole»i| 
Por el presente rsquiftfo i 
ciRo del pueblo ds Caimeíli 
riano Ruiz Pinero, cuyo acíuaii 
radero se desconoce, para fJ'] 
término de ocho días hábiles a 
parezca, psrsonaimente o paj; 
crito, ante este Juzgado espf 
instalado en el local de !a 
cia Provincial de esta capital;' 
gando y probando en .su ds 
10 que estime convenisntf, i^J 
cibiéndole de que de 'no te^ 
le .parará el perjuicio a Que ci^ 
re lugar, pues asi lo 
dado por providencia de f® ' J 
cha en expediente que 
mismo instruyo s o b r e dw^  
de ' responsabilidad civil. 
Dado en Toledo, a 7 á e e f l 
1637.—II Año Ti-iunfal.--líi; 
Especial, Gaspar Fernández^ 
na—El Secretario, Francisco | 
cia 
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